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L A N O B L E Z A 
V L O S 
E L 
S I N D I C A T O S 
E l ilustre procer á quien uo tengo el 
honor ^e conocer más que por sus buenas 
«bras y nobles sentimientos, excelentísi-
mo señor conde de Torres-Cabrera, ha pu-
blicado recientemente un. hermoso llama-
miento invitando á la Nobleza á actuar en 
ta orgaDización social de la clase agn-
A-pesar de mi poca í'utoridad J mis 
jortos conocimientos me atrevo á pretén-
ier dar algunas indicaciones para el ob-
jeto de consolidar en forma práctica los 
jermosos sentimientos de las personas 
jue respondan á tan generosa iniciativa, 
.més creo* que por mi modesta práctica 
?íi estos ¿¿untos estas indicaciones no 
ian de ser ¿el iodo inútiles. 
Que las clases aristócratas desciendan 
i. ocuparse directamente en organizar y 
regir los Sindicatos agrícolas de los pue-
blos/con todo el trabajo asiduo, ingrato 
y-duro que exige una de estas institu-
•iones, no creo que se pueda pretender ni 
«'•tampoco necesario, ni acaso sea lo más 
-on veniente... 
E n este • punto, sólo pueden esperarse 
le la Nobleza dos actuaciones que no de-
jan de ser importajitísimas. 
Primera, la de ayudar á los sacerdotes 
personas cristianas de los pueblos á 
..'•andar. los Sindicatos, sufragándoles los 
>rimeros gastos (que son muy pocos), é 
ntervinicndo. si tienen gusto en ello, per-
Analmente, pero-nunca por medio de sus 
rc tnün i s t r adores , en estos trabajos. 
Segunda^ quedando después como pro-
tectores de los Sindicatos, protección que 
10 •ha de- eónsistiiv en doaativos, pues es-
tas obras deben, vivir con sus propios 
médios,-sino en ayudarles haciendo im-
posiciones en su Caja rural, facilitando 
•eoúferencias, señalando nlguiios premios 
\ ia"virtud, al trabajo, etc., etc. 
', E n , estas dos formas es, á mi; modesto 
juicio, conveniente, que u i nobleza y per-
donas: adineradas intenrengan en nues-
tros Sindicatos de labradores y obreros. 
•Pero hay otras-dos , formas más impor-
tantes:-en que su intervención es mucho 
más útil y necesaria en los casos en que 
se tengan grandes propiedades, sintien-
do-que lo limitado de un artículo perio-
dístico no me dé tiempo más que para 
indicarlas. 
Una de ellas es cuando lá "píopicuad BB 
halla arrendada. 
Después de enterarse bien de la doctri-
na ele la Iglesia referente á los arrenda-
mieritos, que se encueñtra condensada en 
nna hermosa pastoral del ilustre Prelado 
de Ciudad Rodrigo, el gran propietario 
debería de organizar á sus colonos á la 
manera que. los tiene, é! señor conde.de 
Montornés, en.Valencia, á quien se puede 
pedir un Interesante folleto que ha dado 
á luz, explanando su sistema. 
; j^a otra sé reíiepe á cUi-i.ndo" el propieta-
rio explota diréctamentf- sus' fiijcaff,i'én 
•.'•uyq.casó debe; de pt-garú^ar laxlependeú-
eia en.foínia parecida a la que yo ten^o 
organizada la mía, y sobre la .que. darj 
•íétalles'con gusto. 
Uno. y otro caiuinu son acertadísimos, y ( 
ídemás de cuuducir. al íuejorainiento mo- \ 
raí . material '.de los .colonos y obreros, | 
•^an nías derechamente .que cualquier ! 
»t vo que' se " pueda emprender á la seguri- i 
lad de' las ventas yiprodnctos de las "fin- ; 
•as y/á;la.satisfacción fiel espíritu. 
• Claro, es que, por ambos .medios, así \ 
•uJi io con la ayuda alos Sindicatos rara-' 
es para, que rindan todos sus beneficios 
7: éstos_ sean duraderos, lían, dé 'hacerse 
lentro del espíritti de a m o r y caridad 
cristiana, "en el que está el señor conde de 
fof'res-Cábrera, no perdiendo nunca de 
i-sí a- que cuando saltan astillas de los 
i í^es-sal tan también de los tronos, y qüi 
É Ú jnás ií^eresadas en la. pass. y bienestar 
leí las clases-bajas son las altas, y dé en-
:.i e éstas, y por lo que .'Í la redención de 
ipl<»nos y braceros se refiere, los grandes 
'c'^i'.at-euieütes.- . - „ • •. • 
A N T O Ñ I Ó M O y K D K R O 
. >;'i t - , : -
Bueñas, Enero 1914. 
H u m o d e i n c i e n s o . 
los T i u e y o s concejales para constituir e l , 
nuevo Ayuntamiento. 
El alcalde, autorizado por el gobernador, 
ordenó el derribo d© la puerta, é hízose in-
ventario de los documentos que hab ía en 
el local, acto que presenciaron el juez mu-
nicipal y el fiscal. 
El acta fué enviada al Gobierno c iv i l . 
De huelgas. 
Los patronos carpinteros han acordado 
cerrar s u s talleres el próximo lunes, si los 
obreros n o suspenden el "boycott" que han 
declarado á l a s obras donde trabajan alha-
míes que no figuran e n las Sociedades de 
resistencia. 
E l acuerdo se ha notificado á los obreros 
y á la autoridad. 
Los obreros s e r eun i rán esta noche para 
tomar acuerdos encaminados á solucionar el 
conflicto. 
—Comunican de Grauollers que han rea-
nudado hoy e i trabajo los aserradores me-
cánicos, por haberse- resuelbo satisfactoria-
mente el conflicto. 
—Dicen de Vlch que en la fábrica de La-
f o r g a , situada e n un pueblo cercano á d i -
cha población, se han declarado, en huelga 
300 obreros, y que se hacen gestiones para 
que se extienda el movimiento á las demás 
fábricas de la cuenca del Ter. 
—Comunican de Agullana que se han de-
clarado en huelga los obreros de la indus-
t r i a corcho-taponera. 
— E n la fábrica de hilados d<' Humber, 
situada en San Fel iú de Codina, se inten-
tó un paro de obreros de ambos sexos, pero 
pudo evitarse mediante Ciertas concesiones. 
La Pol ic ía . 
E l gobernador ha remitido a l director 
general de Seguridad el proyecto de nueva 
organización policíaca, que anunció á poco 
de posesionarse de su cargo. 
Los radicales. 
Esta m a ñ a n a llegó, procedente de Madrid, 
el Sr. Lerroux, que pres id i rá la reun ión 
que la Junta municipal del partido se pro-
pone celebrar m a ñ a n a en la Casa del Pue-
blo para tratar del pleito de las tenencias, 
RO.IK» frastrado. 
Comunican de Manresa que en la madru-
gada anterior unos malhechores intentaron 
r o b a r . á lós guardas de Consumos que pres-
tan servicio en la carretera. 
Entre ladrones y consumeros se l i b r ó 
una lucha cuerpo á cuerpo, cruzándose va-
rios disparos. 
Los ladrones huyeron al fin, y alguno de 
ellos iba herido, por cuanto' quedaron en el 
suelo rastros de sangre. 
Fiesta in fan t i l . 
En breve se ce lebrará la primera velada 
del Teatro de Niños , ' que se ded ica rá á Ja-
cinto Benavente." • • 
En el programa figuran dos obras del re^ 
ferido dramaturgo. 
Se ce lebrará la jiesta --en el palacio de 
Bellas Artes. 
"Parsifal". 
L a . Sociedad Wagneriana de Barceiona 
se proponQ . da r runa representac ión de •'Par-
s i fa l" en la m o n t a ñ a de Montserrat. 
El espectáculo será muy interesante. 
Visitas del rector. 
E l rector y el secretario de la Univer í i - , 
dad visitaron ayer l a Escuela Industrial de a legr ía , de. emoción. 
Villanueva y Geltrú, y el próximo domingo 
í rSn ' á ' Lérloa r-pra ...vislt ar.- ^ f ^ é t f c a t t í : ^ 
Escuelas iSíórmalee. , 
É l descanso dominical. 
.Una representac ión del Sindicato de la 
Aguja visitó hoy al gobernador, para pedir-
le que se • éum-pla la ley del deseando domi-
nical, que áe iu-frittge en la mayor í a de los 
talleres de modistas • de Barcelona-
Ladrones detenidos. 
La Policía detuvo" hoy á dos individuos 
complicados e n los robos cometidos días 
pasados- en diferentes joyer ías . 
Hoy, en u i i ión do otros, se. proponían los 
detenidos dar un golpe en las joyer ías de 
la calle de Fernando. 
Las tenencias. 
Se hallan reunidos IQS jefes de las frac-
ciones que integran e l Concejo, para - po-
nerse-de acuerdo , e n «íl asunto do las te-
nencias. ; " 
DE M I CARTERA 
C U R A 
D E A L M A S 
Vosotros conocéis la iglesia-prudigwv de 
Nuestra Señora de los Angeles, me hermoso 
templo, que un designio providencial ele-
vó como centinela avanzado de la Fe, en 
una de las más populosas barriadas madri-
leñas, la conocida por ©1 noriibre de los 
Cuatro Caminos... 
- A l propio' tiempo recordaréis , sin duda, 
ín t imamente asociada á esa obra grande, la 
silueta humilde y evangél ica de un sacerdo-
te bueno, de un hombre asombroso, que, 
careciendo de medios materiales y desde el 
obscuro r incón de su pobreza, tras de mirar 
al cielo buscando en El, que todo lo puede, 
confortación y ayuda, dijo con ese aplomo 
y esa certidumbre que la Fe sólo inspira: 
—Mis feligreses de los Cuatro Caminos 
t end rán un templo hermoso, y la Reina de 
los Angeles una iglesia á ella consagrada... 
'Cómo se hizo esa iglesia no hay para qué 
repetirlo. Una sola palabra sintPtiza la his-
toria: milagrosamente. 
La v íspera de Reyes celebróse la prime-
ra Asamblea parroquial. En E L DEBATE 
apareció una concienzuda reseña de aquel 
acto. 
Don Manuel Sáncheá Capuchino, "el señor 
cura", admirado y venerado por sus f e l i -
greses, supo dar á esa fiesta de devoción y 
propaganda, seductores matices de arte y 
conmovedores acentos de ternura. 
:No "brillaba el templo como un ascua de 
oro" ni m i l l ámparas cegadoras vert ían sus 
torrentes de luz- sobre regios tapices y al-
fombras de rico: terciopelo. Una dulce pe-
numbra. . . unas- a rañ i t a s humildes... un 
brasero tradicional-... . y bajo las naves 
blanquísimas^ como el puro ensueño 'Ú<Ó una 
virgen casta, los fieles, también humildes, 
también sencillos, pregonando su pobreza 
con el a t a v í o dominguero de las muchedum-
bres populares... Y aquéllas gentes escu-
chaban con atención" profunda unos discur-
sos, y recogían en sus corazones la dulzura 
míst ica de unos' versos ingenuos, y aplau-
dían electrizadas por el verbo oentellea-nte 
y espumoso de ese gran orador-poeta que 
se llama .Gerardo Requejo... 
Don Manuel, el virtuoso cura de almas, 
í levantóse-a l ün. En sus ojos grandes, de un 
¡ E c h e u s t e d c u a d r o s ! 
CAUSERIE PARISIEN ' tmetora- Nawai y ios de fábricas, con ub-1 
¡ jeto de hacer lo posible por que el paro >c 
i extienda á loé. operarios (te kjs. tranvías. 
¡Estos eireularon • lioy custocíiadas p o f ' í u e r -
: Ése de la Beneméríhi. que. dñmíflmbj eus-
j locfian lori Bancos. 
Adfemás. m loe pueblos se 'lian w*msiwsi«*o 
r e t e m s de la Guarílla civi l . 
Vaso ha aconsejado á los obrer-of- qufc obren ; 
con sbáfi cordíura. 
/ V E N G A N 
R A F A E L E S / 
AYER TARDE EW fiOBtmClÓM 
E L C O N S E J O 
D E 
M I N I S T R O S 
Los pauadetos. 
CARTAGENA 7. 2L15. 
A fefej «r ineo y niedáa á e la lawte de ayer, s« 
celebró en el Minisierio ók? la Gvibe-miac.fón él 
on ÜHS ^Ur-uieu-
E l . í>r. Daio dijo que el Consejo -ería bie\ 
Urt bue,}i s e ñ o r de J a n c r y , M . Te-
tmiíd, Uem tamh-ién su m a n í a de coleccio-
nador. Só lc que, asi cOfñú otros colecci/)-
uan sellos, oipas, l)asto -ies. h Ule les de l 
t r a n v í a . . . el s e ñ o r de J a n r n f eoleccio. ^ ' v v ^ ? f f * W . ^ - « ^ . - . . x m . o UIJ« ffue « K . O X X ^ O seria o r e s v , 
m sewAi.wtnonbt, y j m t . -v " t m ayajun» ha : r e u n i d o á Jas a n t w d a d e H í ^ a . i ,rK» y a t e n í a " atiwi'ciíwio. • rtT* ; ¿ , • - ' • Í s , ^ P í ^ n»«Í«as. • ' : : • '—Hfeta n o e b e - j m v n i f ^ ó e! i ^ i d e n c e - ^ r é 
ActutdmenU. pe^-e n ^ U i .nos que cm-^ , En i odo • caso , f u e r z a . , dt. Aduiinm.•ación, a! teatro Españoí . donde van L IC-ves. m * * 
c^ ^ t a " B a t a ' . Us. , ¡ g $ m declara con / t - H n n ' ^ r elaborarán e i ' p a n .necesado, 05Í¡«tir ,\ h represeufe^ión de i'a ú-Erttna obitt 
í/i-'Mjto oryv.llo. . j jál awattefo se agrava. i «le! S»-. PIM'Í*» Galftós, c u y o iMfl ie í i c io st; e e í e b W u 
Xati i ra l f i t ' -n te . ?w c ^ t s e r r u é ú r e s d e l ; (' U I T VCFNA 7 2 2 4 ¿ ' í - ^ ^ m i i ^ i m * < » « ' » n ? « ^ 'i"'rti<i-:a--tenia el 
Museo- d t l Louvre , los peri tos de ambos \ T „ „ . . 1 • i • - - ' • • i.Sr. Dato, que teisninó s u breve conveiv'aeiów 
7 . 7 , i i - 7 . i h l emittjtíto -aíf-fayase por'momentos. i - ^ r e - , . 7 
hemisferios y todos los e m u & t de arte l « « r**™™. „; J . A r ^ » , « Í . 1 co» honyeporters di-dreudolcs que Ira s ido U^UH 
, / , , . . •• - •• , 1 F a r a pteveiij'r c u a l q u i e r (tefeoraen» n a n stao , » j * • •« . • , , T ^ , , 
de este -mundo y de la luna se encogen de \ a é u a r t ; q a d a & las ternas * p- í s m e n t e de la Junta del raonumen'to 
hombros y < ¿ c l a m a n : í • Alfonso X I I el general Prijaq de Rivera. 
L i m a r q u é s da \ adillo llevaba a) ( •oncejo F 
— ¡ C i n c u e n t a "R faele*"!. . . ¡ N o es po-\ 
s ib le l E l s e ñ o r d.e J a n v r y es u n Huso. \ 
—Pues- vengan ustedes oí menos <?• ver ' 
ios cuadros y -fuzg'if-v Ivean- -respe>nde M 
buen señor . 
—Es inú t i l . . . 
— ¡ P e r o , s e ñ o r e s , no seidencicn á p r i o - \ Lo* obrerosf ferroviarios han recibido un 
. . T7 ' ' • T • .V T ; , aviso del Sindicato, en el que este les par-
n i Vengan a verlos, r m casa esta- « & « ^ « , | ticipa-que a media noche-se rá declarada la 
la entrada es grat is . 
-TOHANNESBURG 7. 
varios exiXHiientes de iudmlto. 
. E l S'J. L'g-aríe dijo que se pmpoma ped5r *«-
cui'sps al r^inisfc-o de Haescai-áa- para que se 
I Üotpn .las partidas eorrc«poinl;:eu-t--í á obras 
I púbiie-as, que se halbai iiiwtadas-. 
E l Sr. . B e r ^ m í n pioyeci-aba liablai- sobi-e 
i e! cas» del rector de la TTiTÍversidad de 8evi-
— ¡ V i a j e pe rd ido ! Nadie fmeéi / ' - /" / • 
cincuenta "Rafaeles". 
Y u s í estamos: los doctos .erre que erre 
en cine eso es imposible y él Sr. Tena ad 
repit iendo m í a y otra Vr.z i 
—Vengan á m i casa á ver si es posible. 
i huolga general, como - protesta contra ei 
La Federac ión de los Sindieatos amenaza 
con proclamar la huelga general en Ips Ca-
minos deir Centro de Afr ica, si ño se so-
luciona antes, del sábado el conflicto de los 
ferroviarios. 
, — E n vano explica el buen s e ñ o r de i personal do los tallares de construcción y de 
J a n v r y que ha necesitada. cerca de medio \ y^P^r^jión de los ferrocarriles. 
siglo para r e i m i r todas esas obras de Ra-
fael , que ha eshidiado como nadie la v idu 
y la manera de l g r a n maestro y que, en 
f i n , , antes de.. despreciar su colección, 
p o d í a n esos s e ñ o r e s c r í t i cos tomarse la 
molestia de i r á examiñ t íHa . ¡ P r e d i c a r en 
desierto! . 
Es- probable que 'el' s e ñ o r de J a n v r y 
esté equivocado, 'pero e^ evidente que se 
ha coñdwcídp con upa sencillez que ád.r 
i l l a , que se pr'tsít'iita oairdñialo por eJ d'isliiio 
j univeraitario de Sevilla, pues, á jucio' del -mi-
acuerdo "de las Compañías , que no quieren j.nistro, <ÍS incompatible ser t»etoi y senador fe 
volver á sus colocaciones á los obreros que ¡.un, mismo distrik» universitario. ft:qi' lo qnie 
'procede, ó renunciar á. la. reotoví 1.. ó presím-
tar la candidatum por oíta ("ÍKAH-;-idad de la 
que r i ja . 
E l señor •iuarqui''S de Loma man i fe.-lo que da-
ría 'euení a á sus eonipíañei'os de la proposición 
que se ii.-'í-e á España para que sea su Gobier-
no á io i t io en -el iiK-.Vfeníe motiva9o eñ Honde-
ras por la ooiíi'sión eu.kx' algunos ^oldadus de 
aquélla República y unos súb.'ito,- ióg'lléés. 
E l señor marqués de Lema no tenía otras 
noticias que comunicar, y «ólo añadi ó á lo re-
latado, que el señor conde de la \riñ''i <.a. aunque 
fueron despedidos. 
JOHANNBSBURG 8. 
La h.uelga de los ferroviarios empeza rá 
esta mañana á las siete, y comprendérá al 
L B R A S I L 
iie 
mira. 
Eiife«iM> que juejoi» . Quiebra de un Bcmeo. 1 
— A q u í teni)o 'yo c ineac 'h iá cuadros de 
Rafael, ha gYiiado a los cua f ró mnmTy grave, enfermedad, el profesor Gouves. . i Oaa-ncho para empiazar- uHa.-'báiy. ía- en A l -
Ha mejorado algo 
delicado de salud itídavín. Iw í*a 
P-CTCT'sbwt'gb (para He-nm. 
NOTA Oi l< t«)< V 
E l Consejo terminó á das ocho de l& nocí 
facili-táiidose la siguiente uma.oíícips!--:: 
" ' E i señor presidíiu ? uió cuenta al comen-
RIO JANEIRO 7. ' 'zar e l Consejo de m i ' ex-.w-diisme sobre ad-
n su prolongada y \ cjuisrción de • íetv (:iias íh'i •A.vun-ta.mi-eiito de 
todo el mundo Ka qu'edadv a t ó n i t o . . . y es-
cépt ico . <" :• ; 
L o que dobla haber hecho es "colados" 
uno por uno á ciertos negociantes háb i l e s 
i en su arte. D e s p u é s de una sabia campa/ña 
mirar dulce y bondadoso, había l ágr imas-dé \ d e p u b l i c i d a d y r e d a » 
de gra t i tud. . . . y res-
pondiendo perfectamente á un estad y de gu 
vio/, oenfa " • sensaó ioml" : 
se organizaba 
Unos cuantos 
payadores de guasa hac'an. subir los'ena-
1 $ $ ^ ^ $ $ ^ ^ oolosah..-: d i n r a s de p f t e í o y qu€: 
N o t a s d e s o c i e d a d 
P O R T E L E G R A F O 
Ĵ a Mancomunidad. 
BARCELONA 7. 18,10. 
En la reunión que pasado m a ñ a n a cele-
bra rán los -delegados de las Diputaciones 
e a t a l a ñ a s ^ q u e d a r á n redactados los .esta-
tutos .^e^ la Mancomunidad, los cuales se-
rán "sometidos á la aprobación de la Asam-
blea que-se-verif icará el día 10. 
E¡ gobernador sivil ha apiazado su via-
j e á Madrid porque tiene que asistir á esta 
Asamblea, como-ordena el Rea] decreto. 
Recogerá i m p r e s i o n e s - p a r a - c o m u n i c á r s e -
fes luego ai Gobierno, por s e r é s t e el p r i -
iper acto de esta índole qu« se celebra en 
España . 
Los comisk)Dados de provincias llegaron 
•rita tarde. 
La Buena Prensa- . 
En. la Junta diocesana se reun i rán m a ñ a -
»a las secciones de la . Prensa y de la Co-
fradía del Legionario, para redactar l a Me-
moria de los trabajos realizados este a ñ o 
«n favor-de la Buena Prensa. . -• • : •"'-
-Valioso regajo. 
El alcadde ha recibido hoy .por conducto 
éy] doctor' -Garulla, albacea testamentario 
üel doctor Laguarda. un valioso regalo que 
le donó éste. " ~ 1 
De u i r contiii tv. 
-Se ha solucionado el cqnillcto que se sus-
citó entre el secretario y e l Ayuntamiento 
•de Santa Perpetua de la Moguda. ' 
EL sec re t a r io -ce r ró el edificio y se guar-
tfó tas^Itarréer para quo no. pudioran entrar 
- SuHN; GONZALO 
- Pasado mañana, lesrividad de San Gonzalo 
de ^narante. celebran sus días los marque-
ses de Mirasol, Aranda, Gác.íára y-.-Morabal; 
condes de Vilcbes, Gondomar, Cásasela del 
Campo, Casa Segovia y Máéeiliges, y señoras 
de Pérez del Pulgar Sangre y Ros de Ofaam, 
Sanz Magallón, Losadá,- C;'nóvás del Casti-
llo, y Ramírez Dampierre. 
RECEPCION D I P L O M A T I C A 
Ayer tarde, y para conmemorar la entrada 
del nuevo año, celebróse en la iEmbajada de 
los Est ados ü nidíos un a . brillan te recepción, á 
la que asistieron el Gobierno/'el Cuerpo di-
plomático acreditado, elementos oliiciales y 
otras distinguidas personíi-'. 
E l amable embajador, Mr. Wil lard y su 
hija hicieron los honores de la casa. 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo el senador del reino 
D. Torcuato Luca de Temi, euyo restabl<!(-i-
miento deseamos muy viví mente. 
T E T l C i O N D E M A N O 
¡Paira el joven médico D. Mamieí de Laxan 
ha sido pedida la mano do la señorita Gloria 
García Alonso, hija del coronel D . Caídos 
García Alonso, jefe de estudios de la Escuela 
Superior de Guerra. 
'F'IAJKS 
Han regresado a Madrid lo?-- condes de 
Areentales. 
blorosos hubieron de musitar, más que de-
clamar, estas palabras: 
-—¿Gomo se- ha hecho esta iglesia? ¿Có-
mo hemos. dado cima . á esta obra, hijos 
míos? . . . Yo no lo s é . . . ¡Lo sabe Dios, lo 
sabe la Virgen Sant ís ima. *qtW3 son quienes 
la han'hecho!... 
Sí, obra de Dios bien patente' ys. esta, y 
deresa obra han de obtenerse soberbios f ru-
tos. Por ella, centenares de niños apren-
derán á ser cristianos. Por ella se foratn-
j ta,rá e l ahorro y la coeperación, y ¿e cons-
t i t u i r án Sindicatos, y se m e j o r a r á la vida 
«conómica de toda la feligresía. Por ella los 
Cuatro Caminos tienen un templo dedica-
do á :'su" Virgen, tan amada, y un párroco 
bueno, cuya -vida es . una consagración, al 
apostolado católico-social. 
1 Cuando yo veía,- entre nubes de incienso, 
| la figura de ese sacerdote v&uerable ¿ 0 la 
; iglesia, á media luz. llena de fieles, pare-
j cióme que un salto quimérico á t ravés de 
las centurias dejaba contemplar una escena 
del cristianismo primitivo en el plácido y 
secreto refugio de las Catacumbas... 
CURRO VARGAS 
daban convertidos, si ñ o lo eran, en "Ra-
faeles" m á s a u t é n t i c o s que la m i s m í s i m a 
F o m a r i n a . ' ' ; 
Ahora ya la cosa no tiene réñ ied ió •. por-
que suponyamos que esos cin-cuenia cua-
dros sean efectivamente de Rafae l ; nadie 
dará- por ellos dos reales, desde e l monten-
f-o que los er i t icós han declarado á p r i o r i 
y desde lejos- que no lo son, porque no 
es posible que lo sean. 
•- D e s p u é s de todo, ¿ q u é son cincuenta 





— E n el Astado de San Pablo se ha decía- ¡ . « o i i a . como caso «ie ápiicav.íón "dé ta- lev de 
rado eu quiebra la Sociedad bancaria: La i -j;^.-,.;.„.,;, '„! X W / A I - W 
lUv-orporadora. i r-xn- , • \ 'N--'\ •-•< '<-"•' n i 
Esta quiebra supone l a de otros 46 Ban- i / M ^ ^ ' ^ de ' ^ ' V ^ ^ ' t ^ 
cos fundados npv Hicha Sociedad como su- i de l«s4 cosas de MejwiO, y dv .as di íe-
cursa-les suyas e.n. "las princi[jales ciudades ^ 1'eî 5 ̂ . f"'1.6'^ÍIH ! Gobernó y el de lo? 
de "¿tiuel'.Ésta'io-.-*-' '.' '. ' ' ' • - ¡jiítóáo® ünwjoí».' * , 
Entre-los acreedores figuran varios Ban- .! E l "dé GfrfVe:nación soiiife.üó aV V'onsojos 
ícontormé al apa i i ádo j d f i -a r i . 4." de da jey 
{.*fcí- 3^^p^ t í s tó r^ - -a^4)^«za . t :wí4 i . -. 'ai,-! el-, vré-
; 'dito dé' tuátenia tómiariu" p á t a el año co-
' in-.-erue. y díó después noiiciw d¿ la ¿iluación 
.t.e la huelga dte Ríotiinto y del «mwfeás» de 
; los trabajos de la ('(miision arbkí-aí, que li-á 
i celebra-do esta rjrde su reuiiión piin.tera. 
É i ministro efe Marfiña notici-a de u « 
; expedente incoado hace "año>; fedijíié iudej^ni-
! zacióir a una i'asa armadoi-a de Cienfuego» 
j por- i a p e r d í a d e 'dos dé sus bu .¡ue-, o-u-é 
; c-tafo a ai sev-vit'o tléi Eslaiüo. : ' 
Eí. minii'St'io de Gracia y-Juerseia dio cuenta. 
D F , H ü É L V A 
- — 0 — 
LA nüElGA DE R10TINT0 
l'O 
- ' > - '-' H Ü E L V A 7. JS.̂ ó. 
-En IUÍ mina¿, la situación t-ontinúa .4enck) 
la itófiéüá' ds aves . 
•Los obreros •huelguistas, t-ení-aii la p r e l e n - , ; . ^ ' - " ,v á i 
m d e a s i s t i r á u» W t i n : q ü e debí* \ 
* hr.v <.n Y . ^ v a ^ . A .XMl-f.;cix. . 1 , . .^Ariks a . ^ U O e . a de Cu. 
de .la neí-^t'.ftd dé't-busti-uii- un" léinplo en 
"io .el prablema de si ésle 
oonipeiencia de su Minióte- iu 
-NOTICIAS OFICIALES 
M A R R U E C O S 
CASAS PARA OBREROS 
S E V I L L A 7. 
Continúan con toda actividad los trabajos 
que, por iniciativa del Rey. se hacen en la 
Huerta del Fraile para la construcción de 
nna barriada obrera. 
En una extensión de 140.000 metros cua-
drados se oonstruyen dos grandísimos edifi-
cios, capaces para dar albergue, cadá «no, á 
60 familias. 
También se' eonstniirá otro en el que: se hiS-
talarán una escuela de párvulos, baños :y con-
sultorio médico. 
El-coste total de las construcciones'aseén-
derá á medio millón de pesetas. Esta canti-
dad será satisfecha por td Rey. á excepción 
de 500.000 pesetas que-existen . de un-dona-
tivo. - , . • ; ' *.; 
Su Majestad, que muestra gran interés po : 
el proyecto,: ha recomendado que ocupen el 
edificio las iamilias obrenw qno cuenten 
yor n«?nero;de:hijos. . 
I>E PORTUGAL 
LO QUE DICE 
UN MINISTRO 
J-ra casos de los mar roqu íes . 
MOGADOR 
El jefe del Gobierno, .ai recibir á medio 
\ ma de ayer á los periódistas, les ••maniicstó .q«e 
i aripch| había recibido ¡a visiía de íes coniisio-
i nados obreros que han de entender en el asun-
, i to del eoüilicto d l í -planteado. 
7.. 
I E! Sr. Dato iijaíiifestó que jior !a larde.-á 
i las ..cinco, se i -eindrían en ei -Insi-iiuio de lie-
fcn .el-combate, que sostuvieron en Oulad, | .Sociales la Comisión arUtral . que 
do¿é 
: Víaum-da Rey, .Santiago ''Cabi-era Conzál'gz . y 
Kd nardo Collado IVinández. 
E l Consejo acu t dó dt-signar al minfetro de 
li!--í vúceiói! .pública par j que repre.;cu-te . al 
(íobiorno en la soieinnidaii con cjue hab'- á \h> 
eeiebcai-se -en. Barcviona. el "150." aniversario 
de la eonsP-lucióii de'la Academia de Ciencias 
Fínicas y Exactas de í U j u e l l a ca-plial. 
E i Qii'insfcro de Foiuentvi llamó la atención-. 
LISBOA 7. 
151 Sr. Macicira, ministro de Negocios Ex-
tranjeros, refiriéndose, á las^ interrumpidas 
negociaciones para concertar un nuevo Tra-
tado d e Comerc io con España , ha manifes-
tado qué muy on breve se peanndarán aqué-
llas para llegar á firmar un Tratado de pes- | 
ca y de comercio. 
La actual aparente paral ización obedece 
al hecho de estarse en Portugal esperando 
las obesrvacíones que el Gobierno de Madrid 
haga á las ú l t imas comunicaciones de éste, 
en las que Portugal ha: Í importantes conce-
siones, sobre todo en lo que se refiere á 
trigo, cebada, habas, lanas^ y productos co-
loniales.. 
Añadió el ministr 
la sal ha hecho 
concesiones que ha estimado de justicia. 
Por ú l t imo, declaró que Portugal es tá 
inspirado siempre, para todo lo que,se re-
lacione con España, en vivos derfeos dv ave-
nencia y cordialidad. 
En la- Cámara «le los Diputados. 
LISBOA 7. 
ÍEl Sr. D. Camilho Rodríguez;, -al interpe-
lar al Gobierno sobre la l iquidación de lab 
cuentas entre el Estado y la Compañía de 
los ferrocarriles de Ambaca. propaso que 
los acusados fueran sometidos a log Tr ibu-
nales. . 
La Cámara rechazó la discusión de esta 
proposición por 56 votos contra 50: 
' . E l Sr; D. Alfonso Costa, confesían'do á 
inia pregunta de un diputado, r e c e n t e á 
las reclamaciones de Alemania couoemien-
Eu el .Consejo. El Sr. Azt-ámU: y el ministro. 
En el Consejo, áv ayer, uno de los asuntos 
tratado'S con .mayor detsínitiiiien.fa> í u é el co-n-
hieto.l.te.Ríoti'n'to. acerca del cual el.Sr. Dalo 
y el Sr/ Sánchez Guerila infonmaron ¿ÓD (<ido 
detalle á .su.* eompañetos áe Gobierno. 
E l Sr. Azeárate, ¿ últ ima bota de. ia tárete, 
estuvo -en el Miui^ta-iu d e la Croljeinacjón y 
conté;eució cou el Sr. Sánche'z Gruerra. 
'Acababa de t e iTufnar la ¡rtítuiión oelebruda 
en el I-nstitiuto _ de Keformas - Soeialas por h 
Comiáón arbitral, y e i Sr. Azcá-rate fué á 
eominiiear al ministro" el iresufetaáo de ella, 
ditvéndoíc epie las ihipresiones que Imbía ob-
tenido - etau - de que eM'islen deseos /Je w n -
• A i ! eordiu, taiilo por pai.te, de los oln tiHVr- como 
n l M Y l . ' i f U I M r i . i U I U Lu* mpreseiiruiiic.-- de ésta lian inaiáfes;-
' tado—dijo el Sr. Azcárate—desei^s de que se 
Said la harka de Maunes y los partidarios i 
de El Hiba, estos úl t imos fueron r * $ * f e f ^ X ^ m ^ üe exainen de la.cues 
dos. costándoles la derrota muchos m,uer. j tion, para oar oictamcMr en el mas breve plazo j 
tos, que dejaron abandonados sobre el cam'-1 de tiempo pos-iblc.- -
po de batalla. 
Créese que El Hiba se encuentra actual-
mente en la- región de Attanad-ín. 
E l Menibbi Rabo -no pudo lograr su in -
tento de formar. una harka con elementos 
de los Manaba y los S'Taravahe, porque to-
dos los hombres requeridos al efecto negá-
banse á tomar las armas y á alistarse si no 
se les pagaba en . el momento de la recluta. 
c-pceiahiiíLctc' al ''cié Hacienda, acerca de la 
necesidad dfc procurar, por cuantos medios 
uui-ur'ite líi iv-y- -qm? se dote á las -obiíá» -públ»!--
eas de W& w-xxw^ itvdiypensabks á su cje.-
cuc:óii durawte el año,' en- vista de figuran- en 
el p!c-¡;r¡.m---?io de 'úju id ación, no jnori.o.y-a-
do. rías eantí-da íte a.pliewblt^ á aquellas obft-
¡arác iones cov-riente." 
Todavía kiúBxfúB, 
PARIS 
Desd^- Marrakesh te legraf ían á " L e 
Temps" que el caid Anflous ha acordado en 
definitiva someterse, para lo cual ha em-
prendido su viaje, habiendo Ik-gado ya á 
Bar ¡Vítourgui. 
•Su-Aíajeístad.el Bey. firn'.ó ayer,los sigulen-' 
les decretos: r ' » 
l>e G í i c r m . . - | 
('oncedieudo al <;oma)idauU' dé TiiacnieroR 
f). Manuel Bíirreiro AlvarCz la'cruz de María, 
C-risrina. en jiermntu de su actual eu uleo, (itie 
le - fué conferido por su distinguido compor-
laniiento en un reconocimiento eieciuado por 
aviación en : las inmediaciones de • Tetuán eli 
PÓK TELÉGRAFO V j d'etern'mieúto, á líu de ev'.iar ; t d > orrqr. y 
l7»» protesta. desechar todo prejuicio, al tiempo que los co^ 
• • - - niísi'onadotí ofareFttf dtóeau. á lo que se-ve. lle-
• T - " , • - ' • LAKI-A(iaL2vA /. oar á térioinos de «HMieurd-fo. d^ndvi fiaeST-
Hoy na eerrado suc;, puertas el .comareio.! 
cerno protesta contm la s o l u c i ó n de la Co^ | y e t ó lo hace de cr«er d irecl.o áé que 
nnstro.que en lo-referente á | m ^ o n provineial que ha amrlado las eleceio- Esofcheai..a.,,uc de los defeié.iu-os pa-
lü ^imismo"-esta nación las nes.. oedai andu -mcapadiaoos a catorce con-i ^ formar parte de la Comisión arbitial.' v 
eejales. parte 
j tíne • se; JICSÍÓ á y-éair á Madrid, haya salido 
A la p j o t ^ a . ^ han umdx> lay ^ W d a M ¿e Huélva con: el-fin de r é n i í á tomar parte 
obreras, d e c i é n d o s e en .huelga casi t o é o s i ^ las deliberado.^, 
ios tmeics, y siendo el paro poco menos quej 
l • , . . 
;.E1-ccftitlitítu pr^éutitóc con jrmadte carae-1 ^ BILBAO . ., 
teres;, y por • ttímerse desói-denes, la Benemé- ' , —o— 
rit i patesta servieios de patrullas. 
Conflicto mercantil. 
-•Convoea€feft:"-por la' Federación tóe los ?re-
mi.w. se vemktka esta noche., para tomar 
acuerdos, todos . los comemantn» de la po-• 
Wfteión. . • - - • . • . , 
V- - * ' • • La v i su 
Lreese que estos acoidaran dajse m a ñ a n a j d e l a quiebra d 
19 de Noviembre último, en que fué grave-? 
: istqdien. todas las. fases de! conllieto con gran te herido. ' ' • 
—^Ideíxral-'médico nmyor í) . Julio Ortiz de 
VüQájo igual condecoración, en permuta d» 
su actual empleo, que obiuv»; por servicios de 
campaña en las iumediacicies de Tetuán elí 
M de Junio de IflÉíS? • - 1 
—Idem ai primer teniente de Ingeniero» don 
Pablo Cobián Sánchez-y al segundo ieniente 
de! mismo Cuerpo de l a escala de reserva.don 
Valentín Ortiz López, la cruz roja de prime-
ra clase del Mérito TüÉlitáj' y el empleo de 
primer teniente, respectivamente, pin- servi-
cios de campaña e h ' L a r á f h e hasta él "M de 
Junio último, y especialmente por la defensa 
d f ' K u d i a Fraicari el 5 de! propio mes.-
' —Concediendo merced del hábito de la Ür-* 
dep -militar de Alcántara «. ] ) . Miguel Torres 
González de Laguna. inar«;ui's de Torres. Ca-
brera. • i 
Oe Marina. .f 
re-
VISTA SUSPENDIDA 
de baga en la contribucióa. 
;E1 eonflictn se agravará coiT^i-deraMíruente 
'tnainma. |)Oi- no babc!- pan. 
V.u pro del paro. 
-gi'-mt excitación en esta ciudad, le-
tes á los bienes de las Congregaciones de. ™ ñ a o S é que se alte.e el orden púbEco. dadb 
claró que dicha nación reclamó dinero.' 0 ^ ^ f 0 ^ ^ á * ? ^ 
. i que mañana -se sumarán á los bio-
contmtfan.. . ? . - Quista* Jos ^ j ^ sarmue l le . ' )«s de la Cm*-
Ivas negociaciones 
1*01? If/LEGííAFt» 
BÍLíBAü 7. 2.1. 
del -proceso incoado con motivo 
la "Vasco Castellana", que 
debía comenzar hoy, ha sido aplazada. 
La causa del aplazamiento ha sido una 
comunicación del abogado defensor D. Leo-
poldo. Martos, - residente en Madrid, en la 
que éste participa no poder asistir 4:1a vis-
ta por e i i íermedad; .que justificra con un cer-
tificado ;fa:ultativo que acompaña ; i la co-
miniicacióii.; , , ; ; , 
Esta fué recibida por el presidente en el 
instamte. tíiismo en qu-e so estaba coBstitu-
yendo el Trj.lnmal. . -. • 
Keal decreto concediemio el pase . á la 
<5erva, á solicitud p<» opi»-. al neealmiranffj don 
Ventura de'Mauterola. 
—Promoviendo al emple-i de viccalmiramG 
de la-Armada al eontraoimtratóe I). I'mnlif* 
Guitari . . . 
—Disponiendo cese en e! <Mf gu"de "jelV del 
Arsenal del Apostadero i d l Cartagena el cou-
timhnla-a-nte dte I« Antiada D. Emilio ( M Í 
tart. i . y Ui A 
^—Disponiendu que e l . v icealmiranic don 
Emilio Guitari (picdc par,-; cvoirunlidados en 
eétá 'corte. . . ' " • • 
Jueves 8 de Enero de 1914 EL. O E B A T E : 
^ > a n e Z g|nera] .u-n- del Arsenal de Car-1 F3 O L. I I C A 
^ —Concediendo vi puse á la situación de re-
•K^a como coniraulmiruntc, al capitán de 
liavao D. Evaristo de Matos.' 
—Concediendo la gran cruz del Mérito Na- | 
Jal, con distintivo bíaneo, al contraalmirante! 
1). Juan Bautista Aguilai;, marqnéb de JSlon- i 
teí'uerte. . , ... .. j 
' Real decreto autorizando la adquisición, 
por concurso entre iabrlcalites extranjeros, 
de dos estaciones radioteleírráñeas. 
—Sobre adquisición, por; gestión directa, 
de 40 minas Wickers Elía. 
Bilbo, 
USA CARTA DE MAL KA 
El Sr. Maura ha dirigido al Sr. Artiai-h. de 
: siguiente caria-. 
f ^ J Í E R V I C I O w 
T E L E G R Á F I C O D E S D E K O M I D E S D E P A R Í S 
S E R V I C I O : - Í 
T E L E G R Á F I C O 
ü n regalo del Papa. Banquete conmcinora-
t i ro , Los albaneses. Don Jaime. 
"Madrid, 4 Enero 914. 
Señor D. Crisauto Artiacb. 
Bilbao. i r 
Muy señor mío y amigu: Kecibí el télelo- í ta, felicitándole por su jubileo sacerdotal. 
Lo que dice "La Frauce Mil i ta i re . Varias 
, noticias de la Prensa francesa. 
PARIS 7. 
El ¡.eiiodieo "La France Mil i ta i ré" dice 
que una Comisión técnica, formada por i n -
De Kstado. 
Nombrando seei'tíiario tere-tic de la Emba-
jada de España eu San Poiersburgo, á D. An-
gel Don estove y Pérez de Castro. 
—Idem id. id de la de Ehearest á D. Ginés 
Vida!. 
—Idem id. id, del minisierio, á D. Podro 
l léern . 
De Gracia y .lusticia. 
Nombrando dignidad de tesorero en la San-
ta Iglesia ¿Metropolitana d( Granada, á don 
Andrés d e - F r í a s y Jiménez, canónigo de la 
misma..: . . . . 
—Idem canónigo de-la Catedral de Jaén, á 
O. Joaquín León y León, 
—Idem canónigo de la Catedral de Sigüen-
ía , á I ) . Francisco Toro Víágéli 
POR EL SR. MARQUÉS DE PIDAL 
La Misa dv. Comliuuóñ (iispuesta por Ja Jun-
ta central de Acción Católica' en sufragio del 
alma del señor marqués de Pidal (que en paz 
descanse), sfe eeLbrasrá mañana viennes, á las 
nueve de la 'mañana, en la iglesia parroquial de 
San José. 
Están ¡invitados al acto, al qué eoneunriná 
dichá -Imita, el Consejo Nacional de las C01-
j>ora(:io!ies c'aitólico-obnetas., los Crnculos ea-
fóiicoe, el Consejo dOoeesano, el Centro de 
Defensa- Social, las Jnntas pariuoqu'jales y 
eu antas Corporac-'rones de Acción Católica, hay 
en Madrid. 
Las pérsoiiías eaí-argadars de organizar este j 
piadoso haaiena.ie dedieatfo á la buena memo-
3»ia de! señor ^marqués de Pi'dal (que en paz | 
descanse), nos ruegan hagamos público que t é - i 
dos ios socios de diclius C'o:rporaciones están j 
invi tadps 'á la . Comunión, aunque por extriavío 
de la invitación ó por cualquier otro motivo 
impí'evisto no hayan recibido K-nyií-aeión iper-
sonal para dicho acto religioso. 
nema en que tenía la bondad de eoiuuincai-
me la constitución do la Junta directiva del 
Círculo conservador y reilerarme en nombre 
de ella su adhesión. Por la le iuquebranta-
ble que tengo en mi política, celebro verla 
compartida y apoyada. No desertaría de mi 
puesto activo si alguna ve-; se deparase oca-
sión de hacer labor útil para el pa í s ; pero 
actualmente debo prestar a éste el sacrificio 
de mi inacción y de mi .silencio. Leseo ú us-
tedes éxitos en sus campañaíi, y con mi sa-
ludo á todos, quedo suyo almo, amigo seguro 
servidor q. 1. e. I , m.—'A. Múúra? ' 
I X A PROTESTA 
Los conservadores de Tortosa han 
fiado al Sr. Dato protestando de la 
ción que el gobernador civil de la provincia 
ejerce contra los elementos conservadores de 
aquella localidad, acusándole de pasO de co-
meter arbitrariedades que á juicio de los pro-
testantes pueden dar lugar á. un conflicto de 
orden público. 
COMISION DE ASTURIAS 
ü n a Comisión de Asturias, presidida por el 
Sr. Martínez Kleise?, ha visitado al Sr. Dato 
para protestar de los abu-'os que allí están 
cometiendo los amigos y representantes po-
líticos del ex ministro Sr. Suárez ínclán. 
L A MUTUALIDAD OBRERA 
ROMA 7. 
E l Cardenal secretario de Estado, monseñor 
Merry del Va l , ha sido utequiado por ^ ; ¿enitírüs trancases, ingleses, alemanes y es-. I Argomániz. 
Santidad con una nqmsima cruz pectoral. A l | pafio]tíS> se reun i rá en breve en esta capital! E-te. •¡ue ¿abe el mucho trabajo y & m 
regado acompaña una cariñosa carta autogra- para , stutliar l o s proyecto» de coustruecióa ' tjl1v, cuesiá s-jlir inc-.dio a fmo de m gc^iióii 
del puerto de Tánger y designar al couce- j todo se deja para últiam hora, tan 
pronto fué nombrado representauie «le ja 
citada Empresa, se puso ai habla con los 
M A D R I D . A ñ o I V , N ú m . 79S 
i dente de ia Coi jiovación á quien le hubiere 
1 merecido y obtenido, ó á persona que le re 
presente; letfibución pecuniaria, al m m á é au-
I tor ó concurrente premiado, de 1.500 }>esetas; 
j impi-esión por cuenta de la Academia, en la 
| colección de sus Memorias. d¿ la que hubie-
La Kmpi-esa de la Plaza de Toros ele -Mjar- j re si¿0 \mmí§'j^, y emrega. cuando esto ae 
sella ha nombraÁib su i'épreséutaáiio m . í - * - 1 vtrifi.-jue, de 100 ejemplaies al autor, 
paña al conocido aficionado D. victonano j 4o ¿ 1 premio se adjudicará á tas Memo-
I 
LAS CORRIDAS EX MARSELLA 
•El ministro de Baviera cerca- de la San-
ta Sede ha ofrecido un banquete para íolern-
sionario de las obras. 
—De Roma dicen al "Bcla i r" que el miuis-
n i ^ - el aniversario del natalicio del Rey, A t ro dé la Guerra ofreció su dimisión al pre- , ppese.ltant¿. d¡e y j ^ é Gómez, M i - , ^ 
p) 
rias que no -sólo se d:*tingan por su re.e.-
vaníu ii:évito científico, sino también pov e l 
o r d e n y método de exposición de materia- y 
;adacción baslaide t-niciadri, pina que, desde 
luego, p u e d a pn-oeederse á su .publicación. 
VA aeci'vi consistirá eu diploma y me-
éi han asistido monseñor Merry del Val , los 
altoe; dignatarios de la Corte pontificia, los 
Prelados alemanes residente-: en Homa y oirás 
personalidades. 
—'lian llegado á Briudi&i unos personajes 
desconocidos que se cree sean emisarios tíoi 
Gobierno turco, (pie tratan de intentar sea 
nombrado Izzc-t Fachá, f)r.;..uipe de la Alba-
nia. 
—Don Jaime de Borbón ha euntiuuado ha-
ciendo excursiones á los IngaPOfl más pintores-
cos de la ciudad, acompañado de su hermana 
leiegia-j y g o b r h , ^ Las familias nobles italianas y es-! 
ecu" 1 ipañolas lo ofrecen á diario sris .nespetop. Es-1 
ta ¡roche lia comido en el palacio de la mar- \ 
quesa de Ln-ni/.c ti lAita.—Turchi. 
sidtnte del Consejo, fundándola en hallars 
neuras tén ico y necesitar descanso. 
El Sr. Gio l i t t l se lia negado á aceptarla. 
—De Berl ín dicoii al -Journar ' quo seis 
patinadores se han ahogado en el lago de 
Xcubourg, y que en Koéniggberg perecieron 
tres personas en accidente parecido. 
_ iguales á los del premio y adjudicados 
l o ; Juan Beinioule, Castor Iban-a, ••Cocherito; | ltíQxl0 ,!uodo, y en la irapíesión de la Me-
IMamicl ^í-egías. Bienvenida:, Juan Cecilio. \ ̂ . . j g , .coleecionada -con fas, 4e. ia Aeadémia, 
entrega de los mismos I0G ejemplares 
ríor. 
tí." E i accésit se adjudicará á 
al Puntciot; !%4níll .M'nñoz, Corchaíto. y Agus-
tín Cíjitcm. Malla, y con los diestros Serafín 
Vigióla, Torqu'.to, y Antonio Gneirero. Gue-i g o ^ accésit se adjudicará á las Memo-
.rre i i to , para ultiniar contrato y poder presen-j — i,oeo ínlr ion-s en mérito á las preenia-
- ^ A ! - 'Matm" h comunican de Londres 1 bu€11 0 3 r ^ á, catadores, 
un telegrama de í W a Orleans part icipan-. ^ ^ . . ^ . ^ e, geño!. 
do haberse producido una explosión á bor- . 
do del buque petrolero a lemán «Oóeste i Argomamz. ^xmK: llevar otros como Qann-
Munde", á consecuencia do la cual resml- j lo. Bodibitó, Vázquez, Regaten 11 y algünofe 
D E L A C A S A R E A L 
tarpu varios tripulantes heridos. 
Crimen descubierto. 
PARIS 7. 
Reina honda sensación por el descubrí-
UKb 
A U D I E N C I A M L L P r A l ! j 
Su Majestad ei Rey concedió ayer mañana 
una. numerosa audiencia mi litar, recibiendo ai | 
capitán general de la región, genera! Bafcáu; i 
al teniente general Vi l lar y Vi l la te : á los ge-' 
| nerales Sáenz de Beruaga: Crespo, López 
| Torreáis y Prestarntíro; al eon-traalmirtinte do la ¡ 
C;na Comisión de ia Mutualidad Obrera Armada Sr. Ibáñez W r e l a : á ios o íHwie i t e Cor I 
ha visitado al presidente del Consejo para ; Domíngnezj 
Be novilleros, desea el represen tan te á¿ ¡u 
Empreaa niav.sellesa contiatar á Corlijano, 
lerr 1.Í, Valencia, Torquito 11. Vaquerito, Ea-
brilito y los qn.' \ ayan saliendo con éxito por 
miento de un crimen que tiene analogía I es.is p\¿M& del mundo. 
con el del sátifo SoleiUand. VA ctte se Udiará en estas corridas, 
Ha sido retirado del canal, cerca de Ab- • ̂  m w ^ tlfaill.u|ai. vacadas de Andalu-
bevllle, un saco conteniendo el cadáver de ' ,. , p , 
una niña d» siete años llamada Marta Ha-jcia; t . ¡ ñ <E' , , , • -> ^ jattre_ , . i La iiiaaguracion de la temporada sera el 
El m i s t o r i » » á s hondo envuelve este crx- Í t-loiningo lü C0 Ab i l . lidiando s-̂ U toros .mi-
men. | daiuces los espada^ Biunveriida y lorqui to , y 
^ _ j coao el Sr. Argoniániz tiene el p r o p ó s i t o ^ 
~ I simultanear las corridas; de toros con las 
facilitarle antecedentes de' «-asácter éseneiáí-
V arela: 
.Vivarez Riba, Fferraí , San-' 
tiago y Castro; á los tenientes coconetes Pu%l 
miente benéñeo de dicha Socieda4 á fin de que; v Fernández de Herol ia ; al comandante sS 
sea tenida en cuenta para cuando resuelva tsl y al iyúm&v feiiieite Henrr ik de Ro-
acerca 
nidac 
e ella el Consejo Superior de Sa-
J>E FOMENTO 
Una Comisión de peones camineros visitó 
ayer- al ministro ¡para manifestarle el dteseo ¿fe 
todas ios que pertenecen á estos trabajos, de 
que se uniiiearan los jornales. 
E l ministro prometió trabajar para conse-
guir este deseo, puesto quo la ley autoriza 
dicha uniñeación. 
DE IXSTRCC; SOX PUBLICA 
Por ia Subsecretaría de Instrucción públi- i 
ca se ha e.n\ijado á la Gaceta la listo de los 
o'positeres á cátedras de Dibujo do tos Ins- j í 
t í tulos d'o San Sebastián, Mahón y Cartai-
g'&na. 
DE MAt)RüGÁt)A 
y ai pi 
senerautz, perteneciente ai séptimo regiraien-
lo fte Húsares de Snc-ia. 
M A 8 A U D I E N C I A S 
Su Majestad la Reina Doña Victoria fué 
cumplimentada por el capitán Pulido, ayu-
dante del Infante Don Fernando, y señora; 
por las señoritas de García Loygorri y por 
doña Mercedes B. de Bencs ente. 
También eumplimentarr-i á Sus Majesta-
des el duque de Alba y la marquesa de Mesa 
de Asta con nna de sus hijas. 
D E PASEO 
La Reina Doña Victoria, acompañada de 
POR T E L E G R A F O 
^ 1>E TETL AX 
Combate eucarniiiado. Un. oficial muerto 
y otro herido. 
T E T U A N 7. 20,40. 
Cerca de Rincón del M t d i k se ha librado | 
hoy un encarnizado combate. j 
Con objeto de apreciar los desperfectos Cau-1 
sados por los moros en una granja propiedad 
del Sr. Ruiz Albert, que durante el pasado 
verano asaltaron, matando á varios de los co-
lonos, debía; hacerse nna inspección pericial 
de la citada granja. 
Para proteger á los que debían realizar es-
ta inspección, y obedeciendo órdenes dadas 
por el general Marina, salieron del eampa-
tnento de Tetuán algunas fuerzas del bata-
llón de . Cazadores de Alfonso X l í y de las 
milicias, voluntarias de Céutá, cuya misión era 
la de ocupar algunos puntos estratégicos. 
LOS-IUOKOS, que al divisar estas fuerzas cre-
yeron que iban á realizar alguna operación, 
las atacaron vigorosamente, rompiendo contra 
ellas nutrido luego que fué contestado por 
nuestros soldados con igual energía. 
Conocedor del combate entablado el alio ¡ 
comisario, ordenó que. en auxilio de los Caza-1 
dores y de las Milicias de Ceuta saliese una 
columna con tropas de las tres armas. 
Dicha columna entró en fuego bizarramen-
te, haciendo la Artillería tan mortífero fue-
go sobre el enemigo que los moros se pronun-
ciaron eu retirada, que bien pronto degeneró 
en desordenada fuga. 
Los moros recibieron un durísimo castigo, 
pues Ies hicimos muchas bajas que, lograron 
llevarse. 
Nosotros tuvimos: muerto, al segundo te-
niente del regimiento de Córdoba D. Manuel 
Bago Bonilla, y herido, al teniente del bata-
llón de Cazadores de Alfonso X I I , Sr. Mo-
retón. 
DE GUERRA 
El comandante general de Melilla coumniea 
qnc los moros que se confesaron autores de 
la agresión á Monte A m i i t , donde fué muer-
to un soldado del regimiento de Talavera. in-
tentaron fugarse ayer, por lo cual disipararon 
sobre ellos los moros de la Policía indígena 
que los custodiaban, dándoles amieríe. 
— A eónsecuencia de haber explotado una 
bala eu el Peñón y haber alcanzado al solóa-
do Migue! Valles, este está, contusionado. 
—Revistando el material de campaña el oft-
eial D. José Cañábate, tropezó en la cnerda 
de una" tienda, y cayó, fracturándose una 
pierna, -Su estado es de pronóstico reservado. 
• —Ha llegado el genera! Biirguete. 
LO IXK ALHUCEMAS 
Hablando ayer el Sr. Dato con los perio-
dkiks, les (¡nanivféstó, que era de lamentar 
el que los periódicos liayan dado publicidad 
á, planes militares y iproyeelos referentes á 
Alhucemas, primero porque carecen de funda-
mento, y después porque con esa publicidad 
de tatos asuntos, sólo se consigno que los 
moros, que leen ios periódicos, estén entera-
dos por Ta Prensa de cuánto se proyecta y 
pienara en contra de ellos. 
E l jefe del Gobierno repit ió ser inexactas 
las noticias publicadas, y •reiteró lo que tiene 
de peligrosa tal publicidad. 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
esta madrugada á los periodistas, se limitó á 
facilitarles dos telegramas oficiales. 
Uno de Ferrol, dando cuenta de haber sido 
despedido de las obras de la Constructora Na-
val, el obrero José López Bouza por dedicar-
se á hacer propaganda agitadora, y otro de 
Granada, comunicando que eu Attnilla reina 
agitación con motivo de ia transformación del 
impuesto de Consumos en reparto vecinal, lo 
cual ha obligado al gobernndor á ordenar que 
se reconceiUre la Benemérita, 
POR T E L E G R A F O 
J>E UAÍU ELON A 
Los monárquicos . 
BARCELONA 7. 18,10. 
El Centro monárquico celebrará el lunes 
-3unta general para deslindar los campos en 




V A L E N C I A 7. 3 9. 
Los elementos del antiguo partido conserva-
dor que simpatizan con la política del señor 
Maura se han agrupado y organizado bajo 
la dirección del ex concejal conservador y ca-
tedrático de está rinivci'sidad, D . Erancisco 
Amat. 
M U E R T A D E H A M B R E Y D E F R I O 
Esta madrugada, á la una, el sereno de 
la calle do Gerona notó que una anciana 
pordiosera se hallaba sin dar señales de ¡ 
vida en el quicio de una puerta donde aeos- ¡ 
tumbraba á dormir desde hace bastante 
tiempo. 
Acercóse, la za randeó varias veces, y co-
mo la pobre no despertase, avisó á la Casa 
de Socorro del dis tr i to del Centro. 
Poco después un médico de dicho esta-
blecimiento benéfico certificaba que la an-
ciana había muerto de hambre y de 
frío. 
Intervino el Juzgado de guardia que or-
denó el traslado del cadáver a l Depósito. 
La mujer t endr ía unos sesenta años. 
No llevaba n ingún documento que ind i -
cara su identificación. 
no-
villadas, a! domin-i-o .-.'guieme de eeiebrarst! 
la de inauguración, ó sea el día 26, matarán 
sois bichos de una renombrada ganadería, los 
novilleros Torquito 11 y Vaquerilo. 
. Ahora io que hace folia es que todo salga 
á la medi'la de los de-seos de Victoriano. 
D O N S I L V E R I O 
d.'.s y que vérsfeft- sobre los mismos temas, ó, 
á falta de término superior con que compa-
rarlas, á las que reúnan cond.ciones cientí-
üca- y iiiera.'jas, aproximadles, á juicio d e j a 
Coiporación, á las impuestas para k adju-
dicación ú obtención !aréÍ premio. 
7.° La mencióti honorífica se ha rá en un 
diploma especial, análogo á los de premio y 
accésit, que se entregará también en ses;ón 
núijiica al ardor ó eoncuniente agraciado ó 
pn'sona que le lepresenle.^ 
S.0 La mención honorífica se hará . de 
aquellas Memorias verdaderamente noiubk^ 
por algún concepto,; pero que, por no é?|a" 
exentas de lunares é iínperfeccionos, ni v ida;--
ladas con el debido esmero y necesaria cla-
ridad para proceder inmediatamente á Su pu-
blicación, por cuenta y bajo la respoiisabih-
dad de la Academia, no se consideren dignas 
de premio ni de accésit. 
El Concurso quedará cerrado el día 31 de 
Diciembre de 1015. 
Las Memorias habrán 3c estar .escritas en 
eastellano ó en latín. 
i La Academia anuncia también que, con op-
1 ción á los premios ofrecidos por la misina en 
i el Concurso ordinario abierto hasta el día o l 
I de Diciembre de 1913, se ha p resén ta lo m u 
:al de la Deuda y Cía- sola Memoria, señalada con el k m a signmnro: 
¡sto que por la Tesore- "Para conquistar estos Estados Cm.-.os ae, 
Thiphón. el soldado es el árbol; el genera!, el 
TELÉ 
sus hermanos Jos Príncipe;; de Battenberg, 
paseó ayer en automóvil por la Casa de 
Campo. 
LA. JORNADA R E G I í 'EN S E V I L L A 
Parece que se ha adelantado la fecha de j , , , " 
la jornada Reída en Sevilla T- T ¡ la* oí,c,tta-* d« Mlllító de ]iJ& Atados 
La Corte marchará á la capital andaluza en ¡ ^id<fei ^ » " "uevo tipo de le-
los últimos días del corriente mes de Enero, k,iuno píím iaá mmas> Por W**» * * * **\ 
ó principios de Febrero. transmite una couv-ei.sac.0n áeé'Je el exterior i 
de la gaigunta, y no de la boca, 
i E l aparato parece haber resuelto el probie-
, ui-a de establecer medios de comunicación en-
j tre los hombres que están fuera de la mina 
' y el equipo de sulVíEmento, cuyos individuos 
'llevan un arrarato adoptado .leclentemenle, 
• que se apü'ca á la boca para i espirar, 
j Este apfirato quita por completo la liber-
: tad á los labios, peto es mucho mejor que 
En el Círculo Mercantil se ha reunido ! ei eaSieo <le oxígeno que ^ emplea para »al-
esí a noche la Junta do defensa contra >cl im-
puesto sobra los sueldos de -los empleados 
de la Diputación. 
Admit ié ronse representác ióhés d¿ "los de-
pendientes y empleados ÚA comercio, via-
jantes, periodistas, Magisterio, Colegio pe-
r ic ia l y oficinas de todas clases. 
Combatióse e l acuerdo de la Diputación 
y se 
La Direci ión gener 
ses pasivas ha dispuesto que po 
ría de la miBma: establecida en la calle de 
Atocha, 15, se verifiquen en la presente | hombíl?." 
semana, y horas designadas al efecto, los 
pagos inte á cont inuación se expresan, y que 
se entreguen los valores siguientes: . 
Hoy, día 8. 
' Pago de créditos de Ultramar, recono:-i-
dos por lefs Ministerios de la Guerra, Marina 
y esta Dirección general; facturas corrien-
tes de metálico hasta el núm. 8 5.300. 
FIESTA ESCOLAR 
—o-— 
Días i) y 10 . 
en metál ico, hasta nu-
Anteayer fué un día de inmenso regocijo 
los niños ynlñas que asisten ¿ las Escue-
E S P A Ñ A ^ A L D Í A 
POR TELEGRAFO 
Co*i<m el impuesto sobre los ¡s-ucliiu*. 
BILBAO 7. 20. 
var a los mineros aprisionados en una mina 
i poor «feeto de una catástrofe. 
E¡ transínisor del nuevo teléfono e s e á 
eonstruíak) de modo <|-ue: puede- colocarse eu 
contacto directo con ia yutrraula, v funciona 
, Idem de id. fd. 
mero 85.300. 
Idem de id. id . en efsr-tos, hasta "el nú-
mero 85.300. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes ú t í tu los de la Deuda amur-
tizable al 5 por 100, hasta el núm, 8.S66. 
Idem de t í tu los de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 da D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, omisión de 31 de Julio de 1900. has-
ta el núm. 2G.873. 
Pago de carpetas de cunversión de t í tu -
los de Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de igual renta de interior, con arreglo á la 
ley y Keal de-r-reto de 17 de Mayo y 9 ele j hermoso árbol de Noel, que á los aeoides de 
Agesto de 1898, hasta el núm. 32.41o. 
idem de t í tulos de la Deuda exterior pre-
para 
las Kacionaies de ia calle de Méndez Alvaro, 
Piift profesores, doña Eloísa ' fernáui ies y 
D. José Muñoz Laborda, pueden estar orgu-
llosos del feliz resultado que tuvo ia fiesta 
eícolar eelebiada allí. 
Mediante esfuerzos titánicos, logfáiidu re-
unir una peqheña eauLidad, debida á la' gene-
rosidad de varias personalidades.' 
Con ella pudieton comprar infinidad de j u -
guetes y objetos Ce utilidad práct ica para 
aquellos hijos de un brwrio tan papular; pe-
queños automóviles, nmñecíis, trompetaéi, pa-
ñuelos, calcetines, telas, etc., formaban un 
sentados para la agregación de s u s respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo a la 
l ieal orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
el núm. 3.045. 
Idem de residuos procedentes, de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortiza-
fas 
del teiétloíio se con-
por medio de 
vocales. 
acordó celebrar el próximo domingo | reiepiirie» 
un mi t in y una manifestación, que se d i r i - j servan junto á los oídos por medio de una 
gira ai palacio provincial para entregar al ! correa, y para vencer la ditieultad de ia L-ans-
presidente de la Diputación un escrito pi- misión clara de ciertas consonantes, como k 
" m " y 
labios. 
dieudo se anule el referido acuerdo. 
Un hoinlcidio. 
la " p " cuando se pronuncian con los 
e usa un código especial Ub palabi'as 
j numeradas. 
El nuevo tipo de teléfono de minas ofre-
aciones de las euecidus i ble al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 
• I de Marzo de 1900, hasta el núm. 2.418. 
Idem la conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el número 
9.94 8. 
Idem de carpetas provisionales de ¡a Den-
da amortizable al 5 por 100 presentados pa-
ra su canje por sus t í tu los definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
-O-
M U J E R H E R I D A 
Ayer tarde, á las siete, el coche que guia- j 
ba Vicente López Campuzano, atropello en 
la calle del Arenal á Matmela Morcil lo, de 
treinta y siete años, domiciliada en la por-
t e r í a de la casa n ú m . 3-1 de la Carrera de 
San Je rón imo, 
La mujer fué conducida á la Casa de So-
corro, donde los médicos le apreciaron la 
fractura de la clavícula derecha y de las 
costillas octava, novena y décima. 
Pasó en grave estado al Hospital de la 
Princesa. 
Por las declaraciones de varios testigos, 
parece ser que el cochero no pudo evitar 
e l atropello. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Ho '-tJíio*: á nuestros favorecedoí'es que no 
se l i a l l e i i al corriente en el pago de sos 
snscriííci ' incs q"*N Para facilitar la buena 
marcíia tic la tfiminiatnf 'im del periódico, 
' "áíííaB i a 'jondad «le «un i t imos tA i iuyurt* 
' " I de «as descnbi«rtvs. 
A las ocho de la m a ñ a n a mareó ayer el 
t e rmómet ro un grado bajo cero. 
A las doce, seis. 
A las cuatro de la tarde, cuatro. 
La temperatura máxima tue de siete 
grados. 
La mínima, de dos bajo cero. 
El ba rómet ro marcó 712 mil ímetros . 
Tiempo variable. 
Del examen general de las temperaturas 
observadas en España despréndese la mejo-
r ía grande iniciada en el cariz del tiempo. 
Fuera de Avila , Teruel y León, que han 
marcado seis bajo cero, ninguna otra pro-
vincia (á excepción de Madrid, que ha lle-
gado á siete) vió bajar tanto la columna 
de mercurio.. 
Se sabe que hay grandes nieblas en las 
provincias de Falencia, Burgos, Valladolid, 
Salamanca, Segovia, Cáceres. Badajoz y 
Jaén . 
Llueve en Valladolid, Salamanca, Avila, 
Galicia y en toda la región del Norte. 
El mar, agi tadís imo y con muy fuerte 
oleaje en San Sebast ián. 
rOR TELEGiíAI-O 
KV PALMA 
ÜU n a u f r a g i o . 
PALMA DE MALLORCA 7. 
Cont inúa el temporal tan Intensamente 
como días pasados. 
Esta m a ñ a n a naufragó dentro de la bahía 
el latid "San José" , consiguiendo salvarse 
toda la tr ipulación. 
E X BARCELONA 
Se restablece la normalidad, 
BARCELONA 7. 18,10. 
Ya se lia normalizado el servicio de va-
pores correos de Baleares, que fué inte-
rrumpido por e l temporal. 
El tiempo ha amainado mncho. 
EX VALEXCI A 
Los huertanos, contentos. 
VALENCIA 7. 
Siguen recibiéndose noticias de la huerta, 
asegurando que la nevada no ha causado 
n ingún daño en los naranjos, siendo esto 
motivo de general satisfacción, pues se sa-
be cine la cosecha naranjera es la fuen-
te principal de la riqueza de esta comarca. 
POR CORREO 
I.N PI H.í KHDA 
A 25 grados bajo eero. 
PÜIGCERDA 4. 
un tiempo crudís imo en esta 
^ de 19U1, hasta el núm. 11.139. 
FA£VIFL.UI\A t. zo,io . ; , j j ' f ¿ minas ofre- Entrega de t í tu los del 4 por 100 inte-
Dicen del pueblo de Cascante que se ^ \ ^ M ^ ^ U ^ m ^ m i á Z v T J r n L ^ emisión de 1900. por conversión de 
cometido en él un homicidio. Trabajando ee también U ^ e n l a ^ «Mgtóí ^ letuado o'g al . ^ emisiones de 
en la recolección de aceituna hal lábanse <5e h garganta del poinador, pava usar .o 1892) lg98 y 1899j facturas presentadas y 
Eleuterio Mí ramón, y su suegro, Vicente i che miembro mi equipo de salvamento «u j corrientes, hasta e l núm. 13.738. 
ü c a r , I «I" caso <te no poder usarlo el que lo lleva, por | ídem de carpetas provisionales, repre-
tener que introdneirse en d^ternáufwta» ga- ¡ sentativas de t í tu los de la Deuda amortiza-
lerías. 
la miUiea fueron lepariidos entre más de 300 
niños de ambos sexos. 
En tal halagador espeetáeülb vimos al cul-
tís'mo inspector de Primera enseñanza", señor 
Portilla, y al director de las Escuelas de 
"Aguirre. Sí». Xovoa. 
Asistieron ' también muchísimas -St iñóras y 
señoritas, hermanas y madres de aquellos pe-
queños infantes, que hicieion las delicia» del 
numeroso público, entonandu diferentes cán-
ticos escolares, con atinacióu inusitada entre 
niños. 
Sin que se sepan hasta ahora las causas, 
pero indudablemente porque r iñeron ó por-
que resucitaron alguna cuestión de familia, 
Eleuterio sacó un cuchillo, y a r ro jándose 
sobre su suegro dióle tan certero golpe en 
el cuello, que Vicente quedó muerto. 
El agresor ha sido detenido. 
Vn crimen, 
CORÜÑA 7. 21,10. 
En la inmediata aldea de Vilaboa, el la-
brador José Gómez disparó su escopeta con-
t ra su cuñado, Benito Meiz, por haber sido 
demandado por éste, que ie reclamaba una 
herencia, y le alojó una perdigonada en el 
vientre. 
Acto seguido, José se encerró en su casa, 
d isparándose un t i ro en la cabeza. 
Ambos se hallan en estado moribundo. 
co-i-lace 
marca. 
Son tan fuertes las heladas, que se lia 
suspendido todo tráfico. 
La temperatura ha descendido hasta 25 
grados bajo cero. 
No se.ha experimeatado hace ya muchí-
simos años temperatura tan baja en esta 
comarca. 
Eu el lago de esta villa se está proce-
diendo á la extracción de bloques de hielo, 
algunos de ios cuales tienen un espesor de 
40 ceut ímet ros . 
Se hace casi imposible salir ú la ealle. 
gor mucho abrigo qiK; s-o heve 
DESDE: RALMA 
POB T & b E G E A H ) 
Fiesta benéfica, 
PALMA DE MALLORCA 7. 
Se ha clausurado la tómbola que á be-
neficio del Centro Educativo Social se cele-
braba en la Lonja. 
Con este motivo reinó gran animación, 
despachando bil l í te» la aristocracia. 
La fiesta fué amenizada por la banda del 
regimiento de Pa lm». 
-t.os jeimistas. 
Los jaimistas t e h w a r o n la, fiesta de los 
¡ Reyes con gran solccmidad. Por la mañana 
| oyeron Misa de ( .ou'unióu en la iglesia de 
; la Merced, asistiendo los correligionarios y 
sus familias, y por lo noche celebraron una 
velada l i te rar io-poét ica , . pronunciándose 
discursos que resumió el jefe regional, se-
ño r Fortesa, sieano ovacionado. 
Después se envió u n expresivo telegra-
ma de salutación y adhesión á Don Jaime. 
Un iftcenffio. 
En los molinos d* San Pablo, situados 
en las afueras de esftá capital, inicióse al 
anochecer un formidable incendio que en 
pocos momentos adquir ió ate/radoras pro-
porciones, á pesar ¡le los esfuwzos realiza-
dos por el Cuerpo úc Qomberos. que traba-
j ó heroicamente. 
El edificio ha si«o destruido por las lla-
mas, quedando destruida por completo la 
maquinaria. 
Afortunadamente ^ hay que lamenta-
desgracias personaos 
Las autoridades a á f a u s e . eu el lugar del 
suceso. 
í \'su?jaudo ¿t ."^ s^>bci-«ador. 
Esta tarde, en P4 *i.uh Náutico de Gran 
Canaria, se ha dado una fiesta en honor 
del gobernador ciVd, conde Casa Sego-
via, ^asistiendo las a ; . to r idad«; y eiementu 
oficial. 
Esta noche el C^bWo msuiar da una s«-
rcmata en honor di-h s-obernadev. 
Este embarcará •%D breve p?ra las demás I 
islas. :on objeto d^ vis i tar ías detenida- j 
mente. 
—Es casi segu/*i vue las «itfecfofiéa d« j 
diputados á Corte> verificarán aquí con ¡ 
'arreglo al art. 20 i»e 8b ley Eloctoral. 
POR T E L E G I i A F O 
Militares tiircos detenidos, 
LONDRES 7. 
Comunicart de Valona que anoche llegó 
allí procedente de Constantinopla, el vapor 
aus t r íaco "Mera", conduciendo á 200 sol-
dados y seis oficiales turcos que tenían por 
misión desembarcar anoche para intenta'' 
provocar una sublevación de la población, 
con objeto de proclamar soberano á Izzet. 
El Gobierno provisional, de acuerdo con 
la Comisión de fiscalización y los oficiales 
holandeses, procedió en el acto á la deten-
ción de dichos militares turcos. 
GhamberlaiH se retira. 
LONDRES 7. 
Telegraf ían desde Birmingham diciendo 
que el D a i l y Post" anuncia oficialmente 
que Mr. Joe Chamberlain se retira de la 
vida polít ica por motivos de salud, y que. 
por lo tanto, no se p resen ta rá en las pró-
ximas elecciones, 
Iraet P«cl iá niega. 
CONSTANTINOPLA 7. 
lazet Pacha desmiente terminantemente 
cuantos rumores han circulado respecto á 
su intervención directa 6 indirecta en los 
asuntos de Albania. 
Convoy atacado. 
BENGHASI 7. 
Los indígenas atacaron un convoy italia-
no que conducía v íveres y municiones, sien-
do rechazados con energía . Tuvieron 20 
muertos y muchos heridos. 
Los italianos tuvieron 10 bajas entre 
muertos y heridos. 
FJ aviador Porpe. 
E L CAIRO 7. 
El aviador francés Porpe ha llegado á 
Wadihalfa, habiendo recorrido unas 300 
millas con velocidad media de 70 millas per 
hora. 
EL CAIRO 7. 
El aviador Porpe salió de este aeródro-
Dio el d ía 4 para K a r t u m , y llegó ayer á 
Luksor, desde donde marchó á las diez de 
la mañana con dirección á Wadihalra. 
Kr-tii ' l" i \ v m i u . 
El ministro de Instrucción pública ba dis-
puesto que las horas de trabajó eu dicho m i -
nisterio sean de nueve de la mañana á dos 
de la tarde. 
P R I M ü R A ENSEÑANZA 
He declara maestra sustHnída, por imposi-
bilidad-física, á doña Mar ía de los Desampa-
rados Maestre, profesora de la Escuela na-
cional de niños de Puebla de Panales (Va-
lencia) . 
—Se desestima el recurso de alzada de don, 
José San Pedro, maestro de las escuelas na-
cionales de Don Benito (Badajoz), contra 1* 
orden de la Dirección general de 8 de Mayo 
último. 
—Se nombran vocales de las Juntas pro-
vinciales de Primera enseñanza de Oviedo A 
D, Pedro Gómez Fernández j de la de Barce-
lona, á ü . Enrique P l á ; de la de Oviedo, á 
D, Prudencio García; de la de> Castellón, á 
D. Alejandro Ortiz; de la de Pontevedra, á 
D. José Durán . 
B E M i A S A R T E S 
Se ba encargado á la Comisión provineiat 
de monumentos de Vizcaya la redacción del 
catálogo referente á los mismos, la cual sa 
ha brindado á realizarlo generosamente sin 
remunera ción algún a. 
U M V B R S r D A B E S 
Se anuncia al turno de traslación entre ca-
tedráticos numerarios la cátedra de Economía 
política y Hacienda pública, vacante «n la-
Universidad de Oviedo. 
INSTITUTOS 
i Se concede óÜO pesetas por acumulaciód. 
Se ha publicado la siguiente convocatoria, | ^ ¿áteáras al profesor del Instituto de Bar-
que abaica e^tos puntos: | eeioua j ) . Sebastián Pueyo. 
I-0 La Real Academia de Ciencias Exac-1 _ S e autoriza para que se posesione de m 
las. Físicas y Naturales, de Madrid, abre con-1 carg.0 de catedrático de Matemáticas del Ins* 
curso ipúblico para adjudicar tres premios á j { j t u t p ¿e Huelvá en él de Salamanca, 
los autores de las Memorias que desempeñen I 'rh-CisarttA T V C 
INSTRUCCION P U B U O A 
Negando á D. Eduardo Mart in, catedrát ica 
del Cardenal Cisneros, el abono de la gra-
tificación que solicita. 
—Acccdiando á la reclamación de D. Pedr(> 
Bonet, catedrático de la Escuela de Comer-
hle al 4 por 100 interior para su canje por 
sus t í tu los definitivos de la misma renta, 
hasta el núm. 1.489. 
Pago de t í tulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900: por conver-
sión de otros de igual renta, con arreglo á 
la Real orden de 14 de Dctubra de 1901, 
hasta el núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públi-
cas y carreteras de 20, 34 y 55 millones de 
reales,, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de InscripcioneB del se-
mestre de Julio de 1888 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses do todas 
clase de Deudas del semestre de Julio de 
1883 y anteriores á Julio de 1874, reem-
bolso de t í tu los del 2 por 100 amorthadosi 
eu todos los sorteos, facturas iireseiltadas 
y corrientes. 
Entrega de t í tu los de 4 por 100 amort i-
zable, hasta el n ú m . 1,489. 
Las facturas existentes en caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y ex-
terior. 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, 
I conversiones, renovaciones y canjes. 
ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS 
P R E M I O S P A R A 1 9 1 5 
satisfactoriamente, á juicio de la misma Cor-
po; ación, Jos temas s'guieutos: 
Primero.—"Sucinta exposición t e los pr in-
cipios fundamentales de la Nomografía, es-
trictamente necesarios para la composición y 
fácil inteligencia de un sistema de abacos ó 
nomogramas, desconocidos hasta ahora y apli-
cables, con manifiissta ventaja, sobre cualquier i ció de Las Palmas para su inclusión en «| 
otro procediíniehto, a la «solución de una se- i escalafón de Institutos 
rie de cuestiones, interesantes en teoría y de 
utilidad eu la practica, referentes é las cien-
cias fís-ico-matemátic.'s.'' 
Segundo.—" Estudio acerca de k teoría 
electrónica de los métalos." 
Tercero.—"Estudio comiyararivo Ije las fau-
nas malaoológácas pliocenas y vivientes 
una Ttjgióu de España , con datos iro publica-
dos hasta ahora." 
Acompañarán á la Memoria loé juatitican-
tetí necesaiiuí, cotno ejemplares, fotografías, 
fototnv.as. dibujos y dalos bibiio^rátícos. 
2." Los premios que se ofrecen y adju-
j dicarán, c o n f o r m e lo merezcan las Memorias 
i presentada a. ^erán de tres clases: premio pro-
..jiamente dicho, accésit y mención honorífica. 
| o." El p r e n á ó c o n s i s t i r á e u un d i p l o m a 
: especial en que conste su adjudicación, m í a 
i ¡iicdalla de 
—Aprobando como mérito en su carrera a 
D. José Bañares su obra "Geografía especial 
de España" . 
—Proponiendo á S, A, E . la I n f i n t a Doña 
Paz para la gran cruz de Alfonso X I I con el 
uso de las insignias correspondientes á aque-
lla categoría, anulando al efecto la Reai orden 
de 11 de Mayo de 1905, y al señor secre ta rá 
del Pedagogium, fundado por S. A,, señor 
Sauz, se le propone para la Encomienda de 
número, 
—Concediendo la gran cruz de Alfonso XJT 
á D . José Marvá, general de división, y á 
ü . Javier Sánchez Dalp, pov donativo de im-
portancia. 
—Proponi'mdo para la Encomienda á don 
Teodoro Iradier, director general del Comité 
de los exploradores de España , y el ingreso 
i Ha sido declarado 
VALOX 
•\ ctíta-do- de sitio. 
i medalla m u . u i .-e 50 ¡iiamos de peso, exor-i de los • instructores Sres. Seda. Éiiiz. Vidal-
i nada con el sello y lema de la Academia, que-; hfe G. Pons, iíuiz Dmm. Perinaí , ' l i u y í j 
leo sesión pública entregará el seflO? p ie j i - , Alon^ . Casiañera, 
M A D R I D , A ñ o FV. N ú m , 7SS EL. O E ^ A T 
Día 8. Jueves.—Santos Luciano, Teófilo. 
Heladio y compañeros márt ives , y Santos 
Eugenio y Ju l i án , m á r t i r e s . — L a Misa y 
Oficio divino son del tercer día Infraoctava 
de la Epifanía, con r i to semidoble y color 
blanco. 
• 
Iglesia da Jesús y San Mar t ín (Cuaren-
ta Horas).—A las ocho, se expondrá Su 
Divina Majestad; á las diez. Misa solemne, 
y por la tarde, á las cuatro, después del 
Rosario.- predicará un Padre de la Compa-
fiía d* Jesús . 
San Pascual.—Misa de Comunión para 
la Asociación de la Vela al Sant í s imo Sa-
cramento, á las cebo y media, y por la 
tarde. Ejercicios de desagravio con se rmón, 
que. predicará el P. Laria . 
Escuelas Pías de San Antonio Abad.— 
Principia la Novena á su Ti tu la r ; por la 
tarde, á las cuatro y media, se expondrá 
S. D. M, , y después de la Es tac ión y el P.o-
gario, hab rá sermón. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo celebrará sus Ejerci-
cios por la tarde, á las cuatro, predicando 
el Hermano Obediencia. 
Adoración Xocturna.—Turno: Coena Do-
aiiüi. 
(Esto periódico ss pública con censura eóle-
INFORMACIÓN ECLESIASTICA 
. Promoviendo á la dignidad de tesorero de 
la. MetvQDülitana de Otanada al presbítero 
doctor D. Andrés de f r í a s y Jiménez, canó-
nigo dé la misma iglesia. 
—Nombrando canónigo de la «anta Iglesia 
l 'atedral de Jaén al presbíícro doctor D . Joa-
quín León y León. 
—Xombrandó canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Sigüenza al presbítero D. Fran-
cisco Toro Viagel. 
V a c a n t e s . 
Sigiipmat—L'u benelicio ceu cargo de sal-
tuisia. Los aspirantes no excederán de los 
treinta y cinco años de edad, y deberán tener 
voz completa de bajo., coñ extensión de so? 
grave á re agudo. 
Vence el pta.zo el día Vi del actual. 
Coria.—La canonjía doeTorál, con las obli-
gaciones especiales propias del cargo. 
Finaliza el plazo el día 14 del indicado mes. 
Murcia.—La canonjía m-igístral, con carga 
de predicar doce sermones y explicar una cá-
ledra de Sagrada Teologí;.-
Acaba el plazo el día 1") ''el mismo mes. 
Pro-Capellanía palatina.—Tres plazas do 
«•apellan de altar y coro, doladas con la can-
tidad de 2.250 pesetas. L o ; aspirantes no ex-
cederán de los treinta: y ojnco años de edad; 
deberán tener voz de bajo de capilla y estar 
ordenados, cuando menos, de subdiáeonos. 
Barrios.—La canonjía magistral, con carga 
de predicar doce sermones de Tabla, 
El plazo para solicitar, hasta el día 1 de 
Febrero próximo. 
Se'jorhe.—La canonjía penitenciaria, que 
tiene señalada como carga e-pecial la de pre-
dicar una cátedra de Teología Mora! en aquel 
Seminario. . 
Expira el plazo el día 10 dé Febrero in-
mediato. 
j trándose dolida, á nuestro parecer injusta-
mente, porque no se le reconocen por e! Ayun-
I íamiento de la villa y corte las facilidades que 
a:lies tuvo para la exportación de grasas. Por 
este mptivu amenaza eons'.anteuiente con la 
suspensión de la matanza y da lugar á que 
las cotizaciones nu sean lo remuneradoras 
que lus ganaderos precisan, dado el mal año 
( por que atraviesan los criadores de cerdos. 
La auturizada revista La huluxtria Pecua-
ria t ra ía en su último núrntro de esta ínter 
] resanfe cuestión y dice reti.iéiidusc á las ex-
portaciones de grasas: 
•• Ksu resultaría un benefick) para la gana-
dería, aplicándolo á lodos los qne sacrifican 
ganado de cerda en Madrid, pero será un 
Obn perjuicio concediéndoíe únieaniente, CO-
MÍ., se pretende, á la Sociedad de Salchiche-
r o , porque supondría pune, á ésta en con-
diciones excepcionales para la contratación, 
y anular de hecho á los •'eiuás compradores 
de cerdos que hay en es;.-! eapital, Y no es 
fácil regularizar un merc;.<lo cuando sólo 
existe lili cumprador." 
Estamos en un todo de acuerdo con lu ex-
puesto por el órgano uficial de ta Asociación 
General de Ganaderos del Reino. 
•>'coilla.—Los precios para el entrador son 
\QS siguientes: bueyes, de J,-50 á 1,55 pesetas 
kilo canal: vacas, de 1,50 á 1.00; utreras y 
eralas, de 1,75 á 1,80; i ( ' ñeras, de 1,90 á 
1,95; toros, á 1,70; eral,.-, de 1,80 á l ,b5; 
añojos, de 1,80 á 1,90; ttOtríllos, de 1,70 á 
1,75; carneros, de 1,00 á 1,70: ovejas, de 
L,5ü á 1,00; cerdo», á l.GU. 
Zarayoia.^-CavnvYo basió, á 2,12 pesetas 
! k i lo ; oveja, á 2,05; vaca, ú 6,75 reales libra 
| carnicera; ternera, á 8 iik ra id . : cerdo, á 90 
i reales arroba. 
Burcelonu.—Bueyes y v-u r- , de 1,60 á 1.65: 
terneras, de 1,90 á 1,95: carneros extreme-
ños, de 2,15 á 2,20; ídem segúrenos, á 2.20; 
ídem castellanos, á 2,15; ovejas extremeñas, 
de 1,95 á 2; ídem castellar.as. á 1,95; corde-
ros, á 2,30; corderas, á 2,35; cerdos extre-
meños, de 1,03 á 1.05: íítiíneos del país, de 
1.75 á 1.78; blancos de V.-dom-ia, de 1,80 á 
1,82. Todo en kilos. 
KO/C-/<CÍ(/.—Bueyes y vacas, á 7 reales libra 
carnicera canal; novillos de huerta, á 8,50 
ídem id. i d . ; ídem procedentes de feria, á 8; 
terneras, á 7 reales k i lo ; carneros, á 8,75 rea-
1 les libra carnicera: borros, á 8,75 id . ; ove-
i jas, á 8 : cerdos andaluces \ extremeños, á 66 
| reales arroba. 
Mercado de granos. 
j .Irárulo.—Cotización del detall, del 6 de 
j Enero 1914: 
Tr i -o , 50 y medio rea le. 'as 94 libras cas-
. tellanas: centeno. 37 ídem las 90 id. i d . ; ee-
! hada, 27.28 id. la fanega, algarrobas, 37,38 
j ídem la i d . ; calcúlase la e r rada de trigo, en 
i 900 fanegas; la de cebada, 500 id . ; la de cen-
teno, 200 id . ; la de algarrobas, 500 id . ; ten-
dencias del mercado, firme; temporal, frío. 
" C A C E T A " S U C E S O 
Sl 'MAKU) DEL 1>ÍA 7. 
Gueria.—Reales órdenes disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran en las 
relaciones que se publican las 1.500 pesetas 
que depositaron para redimhse del servicio 
militar activo. 
—Otra dfeSoníeÍMÉ sé devuelvan á Tos" in-
dividuos uue liyaiuu en la relación que se 
publica lus.cajiidades qüe se inencionan. las 
cua'es ingresaron .ara reducir el tiempo de 
servicio en íilas. 
—Otra uisponiendo so devuelvan á Manuel 
Noriega López ¡as 500 péselas que depositó 
para reducir el ¿lempo de su servicio en fi!a<. 
AléirxiSTfiACKMá C'HXTKAL 
(irucia u justicia.—Dirección general de los! 
Kegisíros y del Notariado.—Anunciando ha-
liarse vacantes ¡us Registros de la Propiedad : 
que se mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de lo Conten-
cioso del Estado,—Resolviendo expedientes 
incoados en yirtad de instancias solicitando j 
exención del impuesto que grava los bienes i 
de las personas jurídicas. 
Instrucción pública. — Real Academia de • 
Ciencias Exactas. Físicas y Naturales.—Pro- j 
grama de premios para el concmso de 1915. 
JOYERÍA EN LIQUIDACIÓN 
GHAX SURTIDO EX RELOJES \ > ^ . 
DALLAS ORO, PLATA Y ESMALTE. ( 
S e t c o m p r a n a l h a j a s . 
preferida poy cuantos la conocen. 
lya Asociación Matritense de Cari dad ha for-
malizado la cuenta de ingresos y gastos del 
mes de Diciembre, que es la siguiente: 
Ingresos. 
Pesetas. 
SuseriiH^ones de S. M . el Rey 
y Real Familia .'. 1,800 
Idem de C orporaciones y Centros 1.835,18 
ídem de paif'eulaus 12.013.29 
Donativos de S. M . el Rey por 
el oum. Ieaños de su augusta 
esposa 4-.000 
Idem del señor vizconde de Eza 
(N'.vicMib'.e y Diciembu) 1.000 
Idem del señor conde de Cei n i -
geria 1.000 
Tde.m de ía Obra Pía de b nvar-
quesa de Revilla de la Cañada 200 
Idem de D. Juan de Ortueia 300 
Idem de la Comisión del bauque-
U1 al concejal Sr. Muñoz 22.50 
Subvención (áiel Ayuntamiento, co-
•nesponcVeníe á los últimos cin-
co meses del año 21.730 
Reintegro, de un socorro conce-
dido y no e n í T e g a d o 20 
Cepillos: recolectado « ; i i i a i i i e el 
mes 138,02 
Sunmn los ingresos 44.059,59 
G a s t O h . 
Aíiíos: poi estancias de 620 aco-
gidos 13,602,05 
Foco:ros: á 245 familias itecesü-
tadas 3.474 
f?a.sLOs generales: peisonal. mate-
•iVaí, eonduccióu de mendigos, 
eieélera 1.574,08 
Vuelta ¡i activo. 
Se concede á los comandantes de Aitil lería, 
en situación de réempíazo. D. Rofae! Carbo-
nell y 1). Regino Mitñoz. 
Profesorado. 
Se anuncian dos vacantes de ayudante k"!e 
profesor do la Academia de Arfilíería, de la 
claíe de primeros tenientes. 
AImnnos. 
Maüahá se publicará una Real orden circu-
lar con la relación de los a- :•. antes á in-
gieso en las Academias 'müitaics, aprobados 
en la última convocatoiia-, en los exámenes de 
segundo, cuarto y quinto ejercicio. 
Matnmouio.K. 
Se conceden Reales liceutias pa4*á eoutraer-
lo al coronel de Ingenieros D. vayo de Azcá-
uiíe y á los pri-meros tcuicniv.» I; 3 Caballería 
D . Alfonso Pérez de Guzi>::in y D. Horacio 
García ' Lorenzo, y al de Inf-míería D. Luis 
M>jntcVo. 
Ayudante. 
Ha sido nombrado ayudante de campó del 
general gobernadai' militar de El Ferrol, 'el 
capitán de infanter ía D. Antonio Sánchez 
Paredes. , . 
Residencia. 
Se autoriza -para líj'.iria en Cartagena., en 
situación de cuartel, al gíneial de brgada 
D. Jo :é Boneda. 
Eallecimiento. 
l i a tallecido en AranjueZ el coronel de 
Infanter ía D. Emilio Gca.:e/, i e los Ríos. 
l íesideneia en Aírioa. 
Se concede abono de tifcinpo para los efec-
tos de su permanencia en Africa al coronel 
de Artillería D. Rujíerto Tomé. 
Banquete al general Sfarvá. 
Mañana, 9, á la una y media de la tarde, 
se celebrará en el Hotel Bitz un 'banquete, 
une los generales, jefes y oficiales de Inge-
nieros, ofrecen al general Marvá, con motivo 
del iáiase de éste á la Escala- de Reserva. 
Suman los gmtoé 18,650,73 
Situación eu itt de Dicieuibre. 
Kxistencia en efectivo, eu cuenta 
eotral/eate del Banco de É&páaa 50,000 
IVkm-í í . en Caja 22.380.26 
Tde-m en Deuda del 4 por 100 
arnortizable (150.000 pesólas no-
rainales), depositadas en el Ban-
co £a E s p a ñ a : su coste 139,788.20 
. TOTAL- 212,168,46 
N o t a s a g r í c o l a s 
MERCADOS N ACION ALES 
ULTIMAS COTIZACIONES 
G a n a d o s y c a r n e s . 
Madrid.—Se nota uu pequeño descenso en 
las cotizaciones de ganado vacuno mayor. 
Los precios son: bueyes cebados gallegos, 
de 1,66 á 1,70 pesetas kilo canal; vacas, de 
1,50 á 1,64: bueyes y toros asturianos, de 
1,61 á 1,71; vacas, de 1.50 á 1,65: toros ce-
bados de Avi la y Segovia, de 1,00 á 1,70; 
vacas de igual procedencia, de 1,55 á 1,65; 
terneras castellanas tina?, d-. 2,18 á 2,70; ídem 
bastas, de 1,85 á 2,10; ideir. de la tierra, de 
1,63 á 1,85; ídem montañesas, de 1,85 á 2,18; 
ídem asturianas, de 1.87 á 2.07; ídem galle-
aras, de 1.52 á 1,78. 
Los carneros se págaii de 1,90 á 2 pesetas 
Jsilo canal: ovejas, de 1,75 á 1,9U. 
Los cerdos se cotizan á 1 55 kilo canal. Eu 
estacionerf y paradores, a] vivo, de 60 á 
reales arroba. 
La Sociedad de Salohicneroá ccmiuúa moa-
DE SAN1ACAR DE B.VRRAMEDA 
—o— 
EN EL COLEGIO 
DE CAPUCHINOS 
POR CORREO 
SANLUCAR 4 de Enero. 
Para eoumemorar él Centenario Coilstan-
tiniano y la terminación del año jubilar de 
la paz de la Iglesia, celeluóse el día 31 de 
Diciembre en el Colegio que- en esta población 
dirigen los reverendos padres Capuchinos una 
solemne y brillantísima velada literario-musi-
cal que los alumnos dedicaron al muy reve-
| rendo padre Provincial fray Diego de Valen-
cina. 
Una numerosísima concurrencia formada 
por lo más selecto y distinguido de la so-
ciedad de Sanlúcar llenó el salón del Colegio, 
que había sido artísticamente decorado con 
paños de damasco carmesí y guirnaldas de 
llores, entre las que se destacaban enlazadas 
monogramas y cruces alusivas al acto. 
La velada dio comienzo por su pane mu-
sical, iuierpretaudo admirabilísimamente el 
afamado pianista Sr. Espinar la Marcha Cu-
lonibiiia, de Justo Blasco. Kn cuanto á cómo 
se ejecuto la Fe de Jto&sitti, puede decirse que 
su interpretación tocó los límites de lo más 
sublime del arte. 
Varios jóvenes Capuchinos desarrollaron 
después diversos temas Iiten&itis, revelando 
su i rran erudición y peri'ecio conocimiento de 
la Historia en todas sus edades. 
Púsose en escena el tiranía en dos actos, 
Lábaro ele Victoria, origina i de fray Pablo de 
Ardales, en cuya represdiitación se distin-
guieron los colegiales, derrochando el arte y 
éscaehándo una ovación ruidosísima que com-
par t ió con los intérpretes él autor. 
Finalmente, hizo uso de !a palabra el muy 
reverendo paire Provinci:,!. quien dió las 
gracias á todos, alentando á ios jóvenes esco-
lares y recordando la frase de! Kaiser el jjor^ 
c«nir es de la ciencia. Los ,1 himnos, y ej pú -
blico iodo, le aplaudieron cariñosauirnf.e y 
con gran entusiasmo. 
D E L SUCESO EXTRAÑO 
Declara el doctor brasi leño. Sus propósitos, 
í /a hija <lel guardia. Insiste eu protegee 
á Consuelo. Declaran ésta y sus 
hermanas. 
Ayer se pei ionó eu la Casa de Canónigos el 
doctor brasQeño, D. Luis Paulino, el ciual 
prestó declaración ante el juez Sár. Torres, á 
(juidi explicó su .'.nte¡vención en el. auceso, 
;r]ue en los .primeros momentos se creyó que 
constituía un delito grave, y por las actua-
ciones hechas hasta ahora parece ser que, e n 
xez de u n delito, el hecho constituyt; u n a gran 
obra de caridad. 
Manifestó el ¡efeiido señor que sus inten-
ciones para con la niña Consuelo no eran 
otras que la de cumplimentar un v o t o que 
It.zo, cuya linaiiáad consiste en dar educación 
á v.los .n, ñas pobres españolas y dotarlas' á su 
mayor edad con una respetable cantidad. 
Para dc'.ímslrai' la pureza de sus propósi-
tos,-citó t i nombre del guardia Felipe Igle-
sias, una de cuyyiS hijas, que se l l a m a Mar-
1 t i n a , se h a l l a en un Colegio de Bui Jeos, redi-
I b.'endo esmerada eduedeión. 
E-i doctor y el guardia, después lab haber 
éste consultado el caso ton s u s supeiioies, 
hicieron un documeuto p.ivado. en el c u a l se 
comprumelía el piimero á dar educación á l a 
j hífjá en un colegio, haciéndole á su mayoría 
de e d a d un legado muy Oavportanie. • 
E l doctor envía todos los meses al guardia 
un eheqtte de 100 francos, p a r a que éste .los 
: emita la supciiora ¡Sel Colegio, y además, 
da ai guardia 50 pesetas mensuples para que 
.;,aeda .subven'.:' á sus neceshlades, pues a ú n 
¡e (juedan .-eis hijos m á s . 
Todo esto fué conlirmado por el guardia, 
el cual no ¿e cansa de alabar y engrandecer la 
conduela ¿el ralmllero a»ne¡ •(rano, • • ( jué debe 
I se'.' inilluiiaiio. ' " 
Adc ( ás. ( i guardia dijo que e^^octor qui-
so hac-ci- una escritura ante noitü'^r, pero esto 
no pudo veníicaise porjue el- brasileño no 
cuenta con la edad que exige la ley para 
lleva/ á cabo esta formal dad. 
El brasiieño insistió ante el juez en sus pro-
pósitos (.a proteger á -Ix nina Consuelo, y 
mostró deseos de enttndt. se para esto con 
el ; .adre de Consuelito, que vive en un ^me-
j blo de la provincia de Salamanca. 
" Añad.'ó (¡ue su inarclia á San Sebastián 
ola i'ció á que tenía que i «solver urgente-
j mente unos negocios, y que por esto salió 
jen au l t .nóvM ia misma noche en que se for-
j muló 3i denuncia. 
' En cuanto x los 'u j l ivos i jue le mueven á 
! hacer tales actos da caridad, no los expuso, 
diciendo q u e se trataba de u n a cosa pura-
i nunie- personal y s e c i o i a . 
VA día 10 volverá á cora parecer ante el 
j u e z , pues para e-Ja fecha eiéese que habrá 
llegado á Madr''.d el padre de Consuelito, al 
qus se le impondrá de ía pretensión del bra-
sileño, por Ú quiere accede.• á ' ejar hx hija, 
que irá de interna, al Colegio d-¿ Buidecs. 
para ce©ibiS? edutaeión al lado de la hij)i del 
guardia. 
Después de diecla; ar el doctor, lo hicieron 
las. tres hermanas Carmen, María y Consus-
l i iu . las cuales s e ratiflen-tai en sus anteriores 
I declaraciones. 
| Ca..'men insistió en su pretensión ..de no 
j dejar á la pequeña, aunque eonstituye p a r a 
! e l l a una carga muy pesad.:, porque apenas 
j gana .; ara mal Vivir. 
! Parece ser que el jueff le hizo ver que sólo 
i su padre tenía autoriCad sobre su naimana, 
} y cpie el que nesolverj é » Ü á eueriión, por1-
j que es el llairado á ello. 
! Teiuiinaron las dec-lara^iones á las dos y 
| meiTa de la tarde. 
j El juez no debió encontrar en l a s deelam-
| ciones ningún indicio do eulpabilklad. \ ) O V 
cuanto no tomó nioguna pmyidenola contr i 
el brasileño ni contra las demús pensonas que 
han intervenido e n est^ asunto. 
o 
Accidente del t r a b a j o . 
Félix Rodríguez Villalvil la , de veinriún 
años, impresor, causóse ayer varias lesio-
nes en la mano derecha estando trabajando 
en su oñcio en la imprenta Helénica, si-
ta en el pasaje de la Alhambra. núm. 3. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distrito del Hospicio, pasando después al 
Hospital de la Princesa, donde ingresó. 
Audaeia de unos ladrones. 
E n el domicilio de 1). Enrique Vilapla-
na, sito en el piso primero de la calle de 
Campomams, núm. 13, cometióse ayer, un 
importante robo, ocurriendo el hecho entre 
las siets y las doce de la noche, horas en 
que no había nadie en la casa. 
El ladrón ó ladrones penetraron abrien-
do la puerta con una llave falsa, y violen-
tando un armario oe luna, se llevaron va-
rias ropas y alhajas, cuyo valor se ignora 
con precisión. 
Una v\!Z desvalijado el armario, salieron 
los ladrones con toda tranquilidad, sin que 
hasta la fecha se conozca rastro de ellos. 
La sorpresa de los habitantes del cuarto 
al dai se cuenta del hecho fué extraordina-
ria, como es de suponer, l iabiéndose apre-
surado á ponerlo en conocimiento de la au-
toridad correspondiente. 
l>os buenos compañeios . 
E n la calle de Ventura de la Vega fueron 
detenidos por promover un fuerte escánda-
lo los estudiantes Ramón Galarra y Ramón 
González, de diez y ocho y diez y nueve 
años, respectivamente. 
En vista de que su estado era un tanto 
"lamentable", fueron conducidos los dos 
amigos á la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso, eu donde fueron curados de 
alcoholismo agudo. 
Kl estado del primero es grave. 
Uenunciii de hurto. 
Francisco López Grandal, de cincuenta y 
un años, y con domicilio en la calle de 
Ülid, núm. 5, ha denunciado que María Me* 
lie de la Fuente le había hurtado 21 pese-
tas que en distintas monedas ten ía en su 
casa, marchándose inmediatamente después 
de cometido el hurto. 
La denunciada ha sido detenida. 
A i subir á un t ranvía . 
En la calle de Hortaleza, esquina á la 
Red de San Luis, cayóse al suelo al preten • 
der subir á un t ranv ía que iba en marcha 
uu individuo llamado Emilio Campos Cor-
tés, de treinta y nueve años de edad. 
Este fué curado en la Casa de Socorro 
del Hospicio de varias lesiones en la cabe-
za y distintas partes del cuerpo, de pronós-
tico reservado, siendo conducido después á 
su domicilio por prescripción facultativa. 
Accidente grave. 
Estando trabajando en la estación de 
Atocha hir ióse gravemente en la cara con 
una cadena de un vagón el obrero Vicente 
Sánchez Borrego, de diez y ocho años de 
edad. 
F u é curado de primera intención por e l 
servicio sanitario de la estación, siendo 
conducido después al Hospital provincia!. 
Real Academia Española (Felipe TV, 2) , 
de nueve á trece. 
Rea! Academia de la Historia (Leóii, 21), 
de doce á diez y siete. 
Archivo Histórico Xacional (Pareo de Re-
coletos, 20). de ocho á catorce. 
Consejo de Estado (Mayor, 93), de '¡¿tez á 
doce. 
Eseueía de Arquitectura (Estudios, 1), de 
ocho á doce y de catorce á diez y seis. 
Escuela Industrial (San M iteo, 5), de once 
á c a t ó l e y de diez y siete y media á veinte 
y media, y los domingos, de once á trece. 
Escuela" de Sordomudo- y Ciegos (Caste-
llana (Í:Í, principal), de n u e v e á doce. 
K-ruela de Veterinaria (Embajadores, 70), 
¡i i MU, w á trece. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), 
de ocho á catorce, y lus domingos, de diez 
á doce. 
FacuUa.' de Eannaea (Farmacia. 2). -de 
ocho á catorce. 
Facultad de Filosofía y Lenas (Toledo, 45), 
de nueve á quince, y los dominiíos de once 
á trece. 
Facnhad de Mediciii.i (Aloclia. .104 y Wó), 
di:- ocho á catorce, y los domingos, de nueve 
á doce. 
Instituto Geográfico (Casco de Atocha. 1). 
de ocho á catorce. 
MinisCiro de Hacienda (Alcahi, 7 y 9), fk 
nueve á catorce. 
Mu.-:eo Arqueológico Nacional (Serrano), de 
die/. á diez y seis, y los domingos, de nueve 
á doce. 
Museo de Ciencias Natuiales (Paseo de Re-
coletos, 20). de ocho á I r c i e . 
Jard ín Botánico (plaza de Muri l lo) , de once 
á tiece. 
Mu^eo de Reproducciones Artísticas ( A l -
fonso X I I . 52), de nueve á doce y de quince 
8 diez y -vete, 
Bibiioíeca Xacional (Paseo de Recoletos, 
20). de nueve ú diez y ocho, y BE* \i;umhigos, 
dé diez á i-.ere. 
Pivsiihncia del Consejo de m ü f stros (Mar-
qués de la Ensenada.), de Hueve á catorce. 
Sociedad Económica Matritense (plaza de 
la Vi l la , 2), de trece á diez y siei . . 
Talleres de la Escuela Industrial (Eanha-
.1 a ores, 68), de nueve á trece y do diez y siete 
á diez y nueve. 
El numero aproximado de volúmenes que 
contienen las expre&iCas Bibliotecas, ascien-
de á 1.400.000, y, por iór.mmo medio, con-
curren á las mismas diariamente 1.500 lec-
tores. 
Jsieves 8 de Enero de 1914 
NOTICIAS 
Nuestro querido amigo D. Alfredo Her-
mosa ha marchado á Villagarcía (Bada-
joz) , para pasar una breve temporada con 
sn familia. Desde dicho punto se traslada-
| rá á Tarragona, donde se posesionará del 
destino de oficial quinto de Correos obte-
nido en las pasadas oposiciones. 
U n b t m u u e u * . 
El subeecrétar id de Gracia y Justi ia, *e-
ñor Garay, obsequió ayer con un banquete 
en "Tourn i é " , á los periodistas qu-' hacea 
información cu dielio Ministerio. 
La Heeeion de Fomento de industrias Lác-
teas de la Asociación General de Ganaderos 
del Reino, ha publicado un Estudio de las 
industrias lácteas de Aragón, realizado en 
Julio d:- 1912. por D. Juan, D. Ventura A l -
varado y Albo, profesores de la Escuela Sie-
rra Pambley, de Vil lablino ( L e ó n ) . 
L o s vecinos de las calles de Jacometrcizo, 
Abada y Horno de la Mata, se quejan, con 
toda razón, de que un gran número de mu-
j t r e s de mal v iv i r , hacen, con sus groser ía* 
y sus escándalos , imposible el paso y la vida 
en tan céntr ica y populosa barriada. 
Trasladamos la queja al excelentís imo se-
ñor gobernador civi l y a l señor director 
general de Seguridad. 
Cotizaciones de Bolsas 
D E E N E R O U E 1914 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . I i iüei ' ior4% 








:i k k í i m h 
Junta de tenientes de alcalde. 
Ayer tarde se reunieron en la primera 
Casa Consistorial los tenientes de alcalde, 
cambiando imprasiones acerca de diferen-
tes asuntos, relacionados con las Ordenan-
zas municipales. 
. El señor vizconde de Eza presidió la re-
unión. 
E l (lelegado .de incendios. 
El eoneeá/ai D. Luis Retortillp.. l i a s i d o 
nombrado inspeotor del servicio municipal 
dé Incendios. 
Ultimamente le. ha dado posesión del car-
go el señor vizconde de Éza. en el gimnasio 
del Parque de bomberos del paseo de Santa 
Engracia, ante el personal del. Cuerpo. 
El alcalde pronunció sentidas frases de 
salutación, á las que contestó ¿I Sr. Retor-
t i l lo dando las gracias y prometiendo velar 
por el desarrollo del Cuerpo de bomberos. 
Programa de la Alcaldía. 
Ha sido impreso el discurso pronunciado 
en la sesión que celebró el Concejo el día 1 
de Enero, por el alealda señor vizconde de 
Eza, en el que éste exponía el programa que 
ha de desarrollar mientras ocupe la presi-
dencia del Municipio madr i leño . 
También figura en dicho impreso un* es-
tado demostrativo de la Hacienda munici-
pal, según los últ imos arqueos efectuados. 
JUNTA CENTRAL 
En los escrutinios celebrados anteayer re-1 
sultó elegido vocal I ) . Luis Béjar Colet, ree- j 
tor de las Calatravas, y propuestos en prime-
ra votación, para segunda, que se verificará en j 
breve, á fin de elegir entre los mismos seis j 
vocales, los señores que á c/ntinuación por o r - I 
den alfabético se expresan.-
Antón, D, Inocencio; Ikubajero, D . Ber-1 
nardo; Biesa, D. Juan Pablo; Culpena, don | 
Luis; CalvOj D. Eduardo; Calvo Maestre, don ¡ 
Antonio; Cerezo, D . Benigno; Echevarría, i 
D, José ; Estecha, D . Isidro; Galarza, D. F i -
del; López Martínez, I ) . I s a í a s ; Marifons, 
D. Casto; Nieto, D. Eustaquio; Ruiz Monte-
j u . D. Daniel; Sancho Pradüla , D. Gregorio: 
Torres Losada, D. J e s ú s ; Vales Eailde, don 
Germán, y Vales Failde, ü . Javier. 
E l escrutinio para la elección de la Junta 
de Toledo se verilicará el 12 del actual. 
LAS FLOTAS*DE GUERRA 
( i y H , de lOlty idO pfafe. noiHinls. 
Bo ilífcrt lites series 
ídem liu do neo 
Idem fln próvimo 
Amortiziible al ó */« 
Pioin 40,„ ; 
BaiK-o HipoleeHi io de Kspatf{%4A 
Obligaciones 1". C. V . A m a , 1% 
Sociedad de E'ect.rieídad Mediodía, o . . . 
Klcelrk-idad do Cliamberf. í»u/e 
Si -dad G. Azuearera de España, Au a" -
Dniúii Aleo 1 lora Española, Ji"/o " 
Aec¡oiips'd0l Banco de España 
Idem WirHttl'o-Ainsricaa© 
Idem Hipoteoai'io de EspaSa 
Idem de Castilla 
Idem Espaílol do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
tí. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera , 
CniCui Al^oliolorü EsnaRola. &0 o 
Idem Kesiimr.i Española. 5"/o 
Idem Española do Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madrid . 
Emp. I8iir{ Ob!ii;uclones 100 p é s e l a s . . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en e¡ oasanche 
Idem Deuda y Obras Vil la Madrid 
Pre-













































































O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Los señores opositores & la cátedra de Len-
gua y I/ teratura Españolas de la Univeisid'ad 
' e Madri<3, deberán prestníai-se el día 27 del co-
..tiente, á las cace pe la mañana , u i dicho Ceñ-
ir o, para dar comienzo k los ejercicios. 
En el tablón de anunuos s s expresará el 
sitio doudc desde el día 20 (juedará expuesto el 
cuestionario. 
Grabados, Oleografías, Marcos 
Moláuraá, espejos y cristales; l a casa me-
jor surtida y que veude á precio m á s bara-
to. J . Prat. Plaza del VnKel, 1.1, Madrid. 
Casa que rueomendamos a uuesirofi iectore». 
EN EL TEATRO ESPAÑOL 
Anoche, con motivo íle celebrarse, en el tea-
tro añul el beneficio u^l Sr. Pérez Gaidós, 
asistieron ú la represci ta ion de Ctl ia en los 
infiernos. Sus Majestades, y eoii los Reyes el 
jefe del Gobierno, uue ccupñbá un palco par-
ticular, y el ministre ü -̂ *a Gobtrnacion. 
ÍÁ concurrencia de pi'bT. c;; fm' nr.-.y escasa. 
El Sr. Gaidós subió ; i! f.f.ali/.ai el acto 
segitudo do su obra al p*\éQ iíeaio f ara mm-
plimenlar á Sus MaJest^doB. 
A l lui'iniimr l a reptir-c: luüó;i. pirece ser 
que so quiso oriraubíar vn-* pecueña roauifes-
tacióu de üouk'uaje al büiu.'fU-lado; pero no 
ll©g$ á rc-nc-r efefiou 
P R I O E 
Pasado mañana sábadu, U' del corriente, se 
verificará el debut de la compañía de D . Emi-
lio Sagi-Barba. poniéndose en escena La ge-
nerala. 
Reparto: Berta Tocatccu. Luisa Vela; la 
princesa Olga, Carlota San Cord; la reina Eva, 
Enriqueta Blanch; Ana, Carmen González; 
Isabel, Rosario Revilla; María, Estrella Co-
mes: Natalia, Teresa Gaivía; Laura, Teresa 
B o t i : aldeana primera, Peligros Pujol ; Ci-
r i lo I I , Francisco Meana;. el príncipe Pío, 
García Romero; el general Tocateca, Luis 
Llaneza: Clodomiro V, Primcisco Ruiz; el 
duque de Sisa, Telesforo Mar t í ; un coronel, 
José Alted; un capitán, En.' ieue Robles; Gua-
najato, Santos Asensio; Dagoberto, Miguel 
Gómez; Jorge, Roberto Bo t i ; Carlos, Fran-
cisco Resa. Oficiales, damas, mayordomos, pa-
lafreneros, camareros, cocheros, lacayos, ayu-
dantes, aldeanos, serviduinlre del general y 
coro de ambos sexos. 
Y el reestreno de la preciosa opereta t i tu-
lada Lus cadetes de la re:na. 
Reparto: Herminia, Luisa Vela; Rosa, Con-
cepción Urdazpal; Luisa. Peligros Pujol; 
Berta, Carmen González^ ' .irlos, Sagi-Barba: 
Heliodoro, Santos Asensio; presidente del 
Consejo, Francisco R u i ? , ministro de Ins-
trucción Pública. Luis Llaneza; ministro de 
Comercio, Telesforo Mar t í , ministro de Fo-
mento, Manuel Contó: ministro de Cultos, 
Isabelino Basaldo; ministro de Guerra. José 
Al ted ; oficial, Enrique Robles; aldeano pr i -
mero, Francisco Resa; aldeano segundo, Ra-
fael Ambit ; cadetes, aldeanos, damas, diplo-
máticos y comparsería. 
Decorado, Martínez Gar í ; sastrería, V i l a ; 
director de orgiiesta, macero Martínez. 
APOLO 
Mañana viernes, en lene!a sección, á las 
diez de la noche, estreno de la zarzuela eu 
un acto, dividido en seis cuadros, original de 
Antonio M . Viérgol. música de los maestros 
Vaherde y Foglietti, t i tulfdn La copla del 
amor. 
Pasado mañana sábado, reestreno de la ope-
reta en un acto, divido en fres cuadros, libro 
de L. Pascual Frutos, músicn del maestro Pa-
blo Luna, Maseita, desempeñada por la seño-
rita Rafaela Leonís, señora Hérnández, y los 
Sres. Rutan. Sotillo. Lar.as. Román v Cas-
tañé. 
El Aliiriiaiitazgo británico acaba- de -publi-
c a r , eorinb lo hace todos los años, el estado de 
las princi ízales Marinas d'e guerra del mundo 
al finalizar el año ante.lor. 
De los datos publicados i ornamos los si-
guientes: 
Primero. Acorazados eu servicio: Inglate-
rra, 00; Fiuncia, 2 1 ; Rusia, 9; Alemania,-33; 
I tal ia, .10; Austria. 13; Estar.os Unidos, 32, 
y Japón, 17. 
Segundo. Número total de los barcos de 
gueui'a de toda clase de tonelaje en servicio: 
Ingia-tena, -571: Francia. 313; Rusia, 178; 
Alemania. 377; Italia, 143; Austria, 120; Es-
tados Unidos, 173, y J apón , 17-3. 
Tereco. Número total de barcos de gue-
rra en construcción: Inglaterra, 02; Francia, 
20; Rusia. So: Aiemania, 37; I tal ia, 52; Aus-
tria, 20; Estados Unidos, 10, y Japón , 7. 
Hasta ahora el ciueero acorazado de com-
bate no se eneuentia cu las Ilotas de Ingía-
Ic-.-ta ni de Alemo-nia, ¡pero sí en las demás 
M-arinas mencionadas, y so construyen varios 
en Rusia y el Japón . 
Todas las Marinas citadas construyen sub-
marinos ó torpederos sumergibles. 
CONTRA L A * B L A S F E M I A 
Es un ejemplo cKgno de im-ita: d del gober-
nador de Taragoua, D. Antonio Tudela. 
Dicha autoridad civil ha pubiicaab el si-
guiente bando, prolübiendo la blasfeitíla: 
wUno de los signos exteriores de educación y 
cultura de un pusbio ss, sin duda, la sensa-
tez, la ine;ur..v, la piiudencia y la pui'ificatión 
del lenguaje, y, aiómismo, .es indudlable que, 
mejoran 'o la educación del pueblo, se mejora-
•án sus sentimientos, sus instintos, su trato y 
sus costumbres. Fot' ello lie creído Qeeesmo y 
procedente excitar el celo é interés de los ve-
cino-' todos de 'esta paovincoa, pana que cada 
uno, dentro de su esfera de acción, labore po-
tan altos como civilizadores fines. 
Llega á se • un vicio, cuando no un ala. de. 
en determinadas personas, el uso, y aun abu-
so, d- la blasfemia, de frases -ir.decorosas, mal-
serrntes y taberuaikis. que ofeir. bu los oídos, 
ultlajan l a moral y kieren en lo loas vivo á 
todo sv. culto, consciente y honrado. 
Po." tanto, y paua. evita, y reprimi.r ta bla-s-
femia y lenguaje indecoioso, práUaio á los f tui-
cibnaiios te dos. dependientes de mi autoridad-, 
que f in pc .jui'cio de emplear, en todo caso, los 
térm'nos de amenestación y apmNbimaento, 
que son i'ecomeiicliables, denuncien á cuantas 
personas protiemai blasfernias eu la vía públi-
cji, iT-traimponer las multas ó arresto supleto-
rio, sin perjuicio de exigir 1 es.;:ouvfabilidad 
ea imina! unte los Trbunales citando eorrs»-
ponda. . . 
Estoy segii.10 ¿e que la o|n.i'ón u-ióimne ha de 
id-eniiíioaise con el proposito d'e esta cVrc-ulaif. 
Tai tagoua, 12 de Diciembre de 1!)13.—El go-
bernador. Antonio Tudela. 
CAMBIOS SOBRE PliAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,30 y 35; Londres, 26,61 y 62; 
Berlín, 129,35 y 130,35. 
BOLSA DE BAlíCELOVA 
Interior fin de mes, 77,9 7; Amtortizable S 
por 100, 98,95; Nortes, 93.15; Alicantes, 
92.10; Oreases, 22,10; Andaluces, 64,40. 
BOLSA J>E BI I /BAO 
Altos Hornos, 305,00; Resineras, SS.OOf 
Explosivos, 243,00; Industria y Comercio, 
190..00; Pclgueras, 40,50. 
BOLSA DE PARIS 
, .Exterior, 90,10- Francés , 86,70; Ferro* 
carriles Norte de España , ' 440,00; Alican-
tes, 436,00; Río t in to , 1.722,00; Créd i t Lyon-
nais, 1.691,00; Bancos: Nacional de Méjico. 
510,00; Londres y Méjico, 274,00; Centrai 
Mejicano, 80,00. 
BOLSA DB LOXJmES 
Exterior, 88,5 0; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 71,75; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; Japonés 1907. 
97 25; Mejicano 1899 5 por 100, 87,50;: 
Uruguay 3 % por 100, 08,75. 
BOLSA B E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 300,60; Lon-
dres y Méjico; 200,00; Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA D E BUEXOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158.50; BOBOS H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Cliile, 208.00; Españo l ñé 
Chile, 134,00. 
BOLSA » E AUGODONÍ^S 
(Información de Ja casa Santiago Roüor** 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Teiegraiim 7 de Knt-io de lí>14. 
Diciembre y Enero 
Enero y Febrero 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abr i l 
C i e r r e 





C i e r r a 





Ventas de ayer en Liverpool, 12.000 balat. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
U N A S E Ñ O R A 
i r a PE 
Servidas p u r el Cueivpo Júr-uluuivo de A r -
chiveros, Bib!ioieca:iüs y Au|ueólogo.s, se ein 
cueiiiiau abicnas, tg^ps los días laboiablcs. 
Jas BSbUo-teeas siguieides; 
ofrece comunicar g r a ü u t a m e u t o á todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad geno-
ra l , vért igos, reuma, estómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y eu íe rmedades uev-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, as í como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy, en recoaoci. 
miento eterno, y como deber de concioucía, 
hace esta indicación, cuyo propósi to, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de uu 
voto. Dirigirse únicamente por escrito íi doña 
Oinitrn H . García, Aribau, 21, Barcelona, 
R E A L . — (Punción 36 de abono 32 del 
i turno segundo).— (Debut d<j la señori ta Ga-
I g l iardi y die la señora De Cisneros.)—A la t 
j ocho y media, Aida. 
COMEDIA.— (6.» m a t i n é e ) . — A la-g cinco 
| y media. El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.— (Beneficio de Ja.-iuto B«-
| naventc).—A las seis de la tarde ( íunc ióa 
•especial, á precios especiales), La malqu«-
! rida y Los chorros del oro, 
PRICE.—(Despedida de la compañía d# 
Borras) .—A las nueve y media, E l alcaide 
de Zalamea y Más allá de la muerte. 
L A R A . — A las seis y media (doble), SI 
servicio domést ico (dos actos).—A las diez 
y media (doble). La señor i ta del a lmacén 
(tres actos). 
APOLO.—A las seis (15 vermouth d» 
gran moda) . La gloria del vencido.—A las 
siete y cuarto, Molinos de viento.—A la» 
diez y cuarto, ¡Si yo fuera Rey!—A las on-
ce y tres cuartos. La catedral. 
COMICO.—A las seis (doble). El stata 
quo (inocentada) y La piedra azul.—A lat 
diez y cuarto (sencilla). La piedra azul.—< 
A las once y media (sencilla). La gitanada, 
CERVANTES.—A las seis y media (vef-
i mouth) , E l modelo de Virtudes (dos ac-
i tos y una pe l ícu la ) .—A las diez (sencilla), 
. Lista de Correos (un acto).—A las onc« 
1 (doble), Como buitres, . , (dos actos). 
\ INFANTA ISABEL.—A las seis, Los h i -
jos artificiales.—A las diez (popular) , Ma!-
valoca. 
A I A A K I ' Z QUINTERO.—De cin; o á dO-
| ce y media, sección continua de c inemató-
¡ grato. 
BENAVE.NTE.—De cinco á doce y me-
dia s.. L'ción continua de c inematógrafo . 
CINEMA X.—Gran sección de c inemató-
grafo, de cuatro y media á una. 
Grandes eetrenos: "Amor y g ra t i tud" 
(2.000 metros, en ••iolores), " E l fallo de ¿a . 
fiera"' (1.000 metros) y otras íómicas . . , 
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I/i-^KA W , BUBOSOS A I R E S 
S&rvicio ^«jiísimi, .uiicndü de éaréelbne. el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
üírectar'-
vn C*^};; con lo.- ¡JUortos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A i>ÍJ NEW-XOKK, C L B A V .Ht JICU 
Sefíití?* íueusual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el SÍ; y de C&diz el 30, direotameute para New-York. Habaua y Ve ra (.rus: y ||CALOR Y SALUD!! 
Pn^rto Méjico. Rwgreso de Veracruz el $7 y de la Habaua el 30 de cada mes, 
^ürectuittea'¿3 í.'ara N-'sr-York, Cádiz. Barceíoíta y Cénova. Se admite pasaje y 
•arga para pnertcs ¿el Pacífico, con transborde en Puerto Méjico, a?! como 
p^ra Taa idée . eoe transbordo en Yeracráz. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20: duplica-
' do. Aoartado 171, Madrid. 
^ JJNEA D E C L B A X MEJICO 
" í5«iwíéip aife^¿->Ai 3 Habana, Vefacrus y Tampico, ?aiieufi ) de Bilbao el 17, 
étt rfaiatander el 1S, de Gijóa el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
«SKCSÍ, V©ra«ríia y Tampico. Salidas de Taurpico el 13, de Veracrua el 16 y de 
íSabíiaui el 30 de cada mee, direetamestc i«iva Coraiia y Santander. Se admite 
'jeasaie y earga para Costaíirme y Pacíuro, «i>n transbordo en Habana al va-
por, de I» línea de Venezuela-Colombia.. _ 
Para es!„e servicia r i g e B rodajas especiales eu pasaje» de ida y yueíta y 
immbi&i 9X¿eftes eenveswíioaak-c para camarotes de lujo. 
1>B V K N E Z U E L A-COLOMBIA , 
Sefvieio lüéüóuai, ¿salieado di- Barcelona el 10, el 11 do Vateaciá, ei 13 de 
Málaga, y de Cádia el l i de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
éras d© Tenerife, Santa Crue de la Palma. Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Habana, Puerto Limón y Colón, tío donde salen los vaporea el 12 de cada 
mes para Sabaniúa,'Curatao, Puerio Cabello, L a Gimyra. etc. Se admite pasaje 
y carga para Veraeniz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá eoii las Compañías üe NavegacióK del Pacífico, para cu-
yos puertos admito pasaje y carga eon billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga p a r a Maraeaibo y Coro, eon transbordo en Curaeao y para Cuaianít, 
OrtvUvano j TriBidad, eon transbordo en Puerto Cabello. 
> L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajea 5' -«ales, , arrancando de Liverpool y bacieuio las escaras de 
Corana. Vigo, Lisboa, Cádi/j, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
etiatro miércoles, ó sea: 8 Enero, ú Febrero, 5 Marzo, i . y So Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Coíombo. Singapore, 11 >-IIo y 
Manila. Salidas de Manilfe cada euatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
.Marzo, 22 Abril, 30 M»: o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calad intermedias gue á la ida hasta Baíeelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puor-
. Cas de la corf̂ Jt orientai de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Ai3í»tralia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
q;.. Stsi'Vicio mettü-aai, aaliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de ^ l i c i t e 
«i 4 y de Cádiz el 7, directamente p a r a Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
naas- .Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
'Regreso de Femando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
•WM-teula iadM-'a-das en el viaje de ida-
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
( asa. Calientapiés, ca-
lientamaños y otios. 
Precios fijos baratos. 
Utensi l ios de coc i -
na irrompibles, exclu-
sivos de la Casa M A -
RIN. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. 
¡ F ILTROS higiénicos 
para agua, 3 pesetas 75 
céntimos. 
, Antigua Casa M A -
RIN. 12, Plaza de He-
¡rradores, 12, esquina á 
i San Felipe Neri (ojo). 
Unicamente M A R I N 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar 
itículos. 
t 
S E R E C I B E N 
i m m de lieíun 
Y m m m 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
L_AS E I N F E I R M E I D A O E S D E L O S O J O S 
PROIHXÍDAS POR IRRITACTOX. CATARROS A L A V I S T - , C O X J C M T - ( H r i T A Q F l F O R O 
M U S . OFTAL>nAS, R U A S E T C . , S E CÜRAX COX INSTILACIONES D E \ * \ J 9 . M ^ E é ^ 4 V V # 
Frasco con cuentagotas , una p e s e t a . — V I C T O R i A , 8t y A T O C H A , 30, y pr inc ipa les farmacia! , 
F R U T A L E S DE ARAGON 
en Dar (Aragón) . Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales., etc. Pidan ca'áls. á su admor. en Daroca, y Al-
alá, 30, Madrid. , 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Coloinina 
Especial para anuucius 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
lü, FüENCARRAL, 10, 2." 
Teléfono 805. 
Alivio inmediato y curación r ad i ca l . 
L a garantía, la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como auteriormente aut; 
las Academias científicas: la curación es ciert»: XO 
C A B E DUDA. L a unión sólida, en sí mismos, de les 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
rector del "Instituto Español de Ortopedia Abdomi-
nal", goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. Carmen, 38, piso pri-
mero, Barcelona. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F ü E N C A R R a i * 59, MADRID 
, Llarriainos la aten-
ción sobre este nue-
jvo reloj que sfírura-
ímente será aprecin-
:do p< r to los los quo 
[sus ocupaciones les 
jexige saber la hora 
'fija de noche, lo cual 
i s e í'onsigue con v\ 
!mism^ sin necesidad 
;de recurrir á ceri-
llas, etc. 
1 Este nuevo reloj 
[tieije en su esfera y 
imanillas una compo-
¡sicióu R A D I U M . -
Radium, materia mi 
'neral, descubierta lia 
;ce algunos años y 
i que hoy vale 20 mi-
ÜOJI&S el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
luei'zos y traba jos sé 
ha podido conseguir 
laplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
ilioras y manillas, que 
permiten ver per-
jfectamente las horas 
de noche. Ver este re-
jloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te reloj* 
Ptas. 
lin caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración ártrsticá ó m a t é . . . . . . . . . . . . . 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
/ I contado se hace una retaja da un 1S par 101 
Se mandan por correo certificados con aumanb da 1,53 pesetas. 
12 
A 
B I L B A O 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
F Á B R í C A S E N B A R A C A L D Q Y SESTAO 
Lingote ai cok de ualidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. , -
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R TODA LA CORRESPONDENCIA 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y 
! latítos vapores adsaiteü carga en laa condiciones m ú s favorables y pasaje-
•iWjtí, á cjuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
íta aereditado ^n su dilatado r-ervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
nrando, servidos por lineas regulares. 
L a Emp* esa puede asegurar las mercancías QUCJ se embarquen en sus bu-
Para rebajas Q, familias, precios eapeciales para camarotes de lujo, rebajas 
ea paéajes d© ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse ¿ las Agencias de la Compañía, 
Rr^amos á las familias de provincias que llegan á 
| Madrid, visiten -nuestra Exposición de Muebles y ob-
I jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
jriedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
i momento en alüajar vuestras eas^s e- m los cien mil 
¡objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
i inconcebible. Vedlo y os convenceréis do esta verdad, 
l ibijAHITOS, 35.—S'icursa!. Keyes, 20, 
Teléfono. 1.943. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a , 
El agricultor y el obrero 
pn el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
• AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en 9ou fletes de exportación L a Com-i 
Sánía'bacQ rebajas de 30 por M0 en loe fletes de deter inados artículos, de 
acuerdo con las vigentes, disposiciones para el servicio de Comunkaciones ma- i 
intimas. ],[ i • 
,7\Seir^cSes 1 .e&BÍerciale8.---La' Seceifla que de estos Servicios tiene establecidaI 
tifCompafif» 6é;eñcar^a..dettrabájar en"Oltminar -los muestrarios que le sean 
entregados y de ;la eolócaeión de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen I 
éacer los exportadores. 
T R U S T A N U N C I A D O R 
-ra Católica de publicidad. Se atlmiten anuncios 
par» todos los .periódicos. Combinaciones ocoiiómicas. 
E S Q U E L A S 
I-o* H n .ÍMH.-I gratuitamente toda clase de empleados y 
p o r t e r o s , conserjes, mozos de .comedor, institutrices, 
d o n c e l l a s , -cocineras, etc.. etc. Basta con un sencillo 
ífcviso.--Fez, 9, Teléfono número 3.768. 
EMILIO CORTES 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y an i -
versario. 
Jacometrezo, 50, primero. 
Teléfono 1.330. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S * 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
Sindicatos Agrícolas* 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S (í-ALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
Pensión de familia, Viajei'os. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, P R I . V 
C I P E , M J M . 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes. Ascensor 
1AQIINAS DE ESCRIBIR Y CALCIILAI 
Gran taller de reparaciones de Kmilio Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntam i ento de Madrid 
Compone máquinas de escribir y calcular de todo.̂  
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenid' 
-íedf» a de Oro y dos de Plata en distintas Exnosi 
cienes; economía de un 50 por 100 en todos sus tra 
hajos. Corredera Paja, 13, segundo. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
T A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
RIVAL. QUE ES RIERA 
Ééte a las casas estranjeras que anuncian qñe sus tintes pare escribir no tie-
.tóen rival en España; 
. E l autor y fabrieant© de las tintas españolas tituladas Ma'-tz las someterá al 
fallo, de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
días las tintas extranjeras, para e'.mparar la fluidez, consérvarión y permanencia 
de eolor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papelés, que mal preparados ó de malas materias, 
-fiiénen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los «scritos aparezcan malos. 
Cnatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L ' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones, 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
eserito,.y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro eon el tiempo, ni los 
eáeritos desmerezcan volviéndose pardoá. 









Año. 6 meses, 3 meses. Mes. ímágener!, Altares y toda clase de carpintería re-
jl ¡glosa. Aetivid id demostrada en los múltiples en-
, .'argos, debido al numéroso é instruido personal, 
Para la cor?espon<1 encía, 
VICENTE T E N A , escul tor . V A L E N C I A 
T Á R 1 F A D E P ü B L I C I D A D 
m 
Artículos industriales )h>oa, 




Eu la cuarta plana » 
> » > vía ta fnlfra > 
> » « níe lia plana..... > 
¡>> « > cuarto plana,... > 
» > .=> octavo plana.... > 
prorunciada en la Semana 
:: Sccial de Pamp'ona : i 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k i o s -
co d e E L D E B A T E : i o : u n a p e s e t a 
r^egra superior fija.,, 
iDstra ;Mtógra fija 
£s¡m negra lija 
Morada nesrra fija.., 
Violeta negra fija..,, 
^tilo,«rrá.fica fija 
Descolores fijas....... 
-iVrál .negra copiai-... 
Violeta negra copiar. 




ü s c r i b e n e g r o v i o l a i ' o p a s a p r o n t o á, n e g r o . í 1,>5jo 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d a p a s a p r o n t o á negro . : l , i 5 iü 
E s c r i b e a z u l y p a s a l e n t o é, n e g r o 8;15 1 
E s c r i b e m o r a d o y p a s a l e n i a ' m e i i t e & n e g r o , j ¿.láj 1 
E s c i - i b o v i o l e t a y p a s a l e n t o á n e g r o r2,l.r>li 
P a r a p l u m a s d e bo l s i l lo , t odos c o l o r e a |3,15|l 
S i e t e t i n t a s e n c o l o r e s f u e r t e s , j 1,1o 
J . D e . a z u l . p a s a p r o n t o l a c o p i a a n e g r o ¡2,25 
| D e e s c a r l a t a p a s a á n e g r o v i o l a d o 3,15 
¡ A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í r v c o l o r e s f u e r t e s , . ¡2,15 
j P a r a c a u c h o y m e t a l , t odos c o l o r e s • 7,15 
1 D a v a r i a s c o p i a s e n e l E c t ó g r a f o ¡7,00 






15 0,66 0,. 
0,15 0, 
0,65 0. 
0,65 i 0, 
0,65 0, 
2,00] l , ' 
2,0011, 
P A Q U E T E S TINTA E X POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y meuoi.-: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
Los pagos adelantados, 
dé» anuncio ssúsfará 10 céntimos de impuests, 
I Se admiten esquelas hasta las iras de la madrugada en la < 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
} ~ TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos ei útilísimo libro intitulado Para t'uu-
dav y dirigir if s Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentauo propagandista U, Juan Franeis"o Co-
rreas.—l>OS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
do Gracia, 24, segimdo, y en el kiosco de E) Debate. 
M i / PRECIO 2 ,5» Vi S r S á ^ ! I 
: ^ D E VEXTA E N E L lUOSCO do "EL DSBATE^Jjl 
a n u n c i o ; ¡ V E S Y 
Deniro de esta Sección publiearenios anuncios cuya extensión a» se* m*. 
perior » 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será srat«ft% 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 paiabntas 
pagando cada dos palabras que exceilan de este número 5 céntimos. si¿>m« 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Admini.«ti'acíón.-
/ENTAS 
S E V E X D E solar 12.000 
ies íachada carretera 
ueva Altos Hipódromo 
MtabndfeS) Alfar. 
MRA EL CULT3 
ÍMAÍJÍEMES, Pasos. Be-
,enes, campanas; pídanse 
atálogos. , Secuudino Ca-
ías. Riera Cs San Juan, 
13, segmdo. Barcelona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Kioja.-
VIXOS, cognac; ojén: 
r o n , con r-edallas de oro, 
A dolfo de Torres é hijo, 
Málaga. 
A'IXOS y vermouths. es-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
PJi^x'ESOitAS üe ins-
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
tada, son necesarias una 
i dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
leséfen desempeñar el car-
jó pueden dirigirse á -a 
íuperiora de dicho Cen-
en tó. ' . . . 
/ A R I O S " 
ICÍLESTA-pobre; dióces's 
Burgos, necesita mesa alr 
car mayor cancel. 
EXPORTADOR de vi-
nos, agiiardientes y lico-
res. Luis C. Cordón, Je-
rez de la frontera. 
NECESITAN TRABAJO 
Pitut'ESOJt católica 
aereditado, se ofrece par» 
irecciones tachillerato; or«*t 
¡señanza especial del latía» 
San Marsos. 22. principal, 
SEÑORITA joven-y fow 
mal, desea colocación coií 
señora sola ó señorita qué 
viaje por el extranjero d 
pase mitad tiempo. Cond^ 




ge, Sociédád Excelsior. Al -
vai'eü de ^teua, &, 
VIUDA joven, in lepen-
diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
precio módico, Madrid ó 
fuera. Razón: Ceres, 4, 
quinto, izquierda. 
FAAÍRICA de eamnanas 
v relojes públicos de los 
rfijos d3 Ignacio Morúa, 
Portal de Urulna, 2, Vi-
.oria. 
E L REY de los choco-
lates; fabricado r r la ca-
~a "Adolfi García". Osor-
uo (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
férlfl'i por cuantos.la co-
nocen, facilita catálogos 
gratñ. Otto Streitberger. 
Apartado, '¿35, Barcelona. 
GKAN surtida eu baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
bfi'ias nara conducción de 
agua. JüxDoriación á pro-
vincias. Lacom-i Herma-
nos. Paseo de «san Juan, 
i * , Barcelona. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en consíruceión 
y sencida en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ral: J . Revira, Barcelona. 
ShiVORA portuguesai 
católica y joren, ofreces^ 
para dama de compañía, . 
oía de gobierno, para ni- ' 
ños ó costura. Escribir Maw 
ría Osorio. San Marcos 30-
cuarto izquierda. 
J O V E X diecinueve anoa, 
empleado en ministerio | 
buena letra, se ofrece ho« 
ras.tarde, para oñeina. Re-
ferencias inmejorablea^ 
Razón: Luisa Fernanda, 
25.: S." izauierda. 
P R A C T I C A N T E mediri4 
oa, cirugía, buena o n d u e » 
ta, desea colocación. In* 
tormarán: Marqués-. ür* 
quijo, i ) , bajo. 
S A C E R D O T E gradúa-» 
do, con mucha práctica, das 
lecciones de primera 7 se»» 
gunda enseñanza á domici* 
no. Razón, Príncipe, 7¿ 
principal. 
Agencia católica de publicidad 
P R O P I E T A R I O : = 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
ESQUEL AS a A N U N C I O S E N GENERAL 
GR A T I S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras j 
criados dé todas clases. —16, AlüüSTO FIGUHROA, 1( 
CARBONES minerales,! 
antracita, c o k , se exportan 
á p r e c i o s de m i n a . Depósi-j 
to de materias puras parai 
abonos, d e riqueza garan-i 
tizada. Santa Clara, 26/ 
Zamora. 
FABK«CA de mosaicos 
H i d r á u l i c o s . L a Fabril Ma-
lagueña, di José Hidalgo i 
bJspildosa, Larios, 12, Má 
laga. 
AMPLIACIONES foto-
oráticas,, yarreido exacto, 
Je tamaño casi natuial, 
Socieaad Herme-s, Rambla 
ie Santa Móuica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ratente de invención. 
Casa fundada en 1824, 
Faustii.i Murga Zulueta, 
V itoria. 
UNA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día &© ve eu malísima 
situación, desea servir. 
Razón, en la Adnvinistra-
ción de E L D E B A T E , 
Barquillo, 4 y 6. 
SEÑORA buena edaít 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia» 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4 , panadería, infor»? 
marán. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho, 
PORTLAND "Rezóla-',» 
marea Ancora Garantiza^ 
mos la superior calidad^ 
Precios en competencia, i 
Hijos de J . M, Rezóla, Sa^ 
Sebastián. 
O F R E C E S E mozo co-i 
medor, camarero ó ayud» 
cámara. Carretas, númer»-: 
7, portería. (226) -
O F R E C E S E para mozo-,, 
repartidor, cosa análoga.* 
Bravo Murillor4,-2.0 ( t i U f 
BORDADORA á dbml-
cilio, en casa y leccioués* 
Jesús del Valle, 34 y 86. 
( 2 3 4 ) ^ ; 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (179) 
C A R L O S D I C K E N S 
d r w o "á ios labios: pasisdo uil momento, 
el corifeo bajó l a mano y cada vaso fué 
deposifcfdo soíjTf la m « é wMpletániente 
yax'io. 
irapo^iHlv <Jfs»rril»ii <•! efjeetb elée-
frieo de t-sta imponente «.-erenionia: seB-
eiji >. comnovedora. y Uena á la vez de 
flignidad, combinada tocios los elementos 
de la g r a a á é z & . 
—Caballeros—«lijo entonces Mr. Petl—, 
Podó lo que ]medo decir es qne semejan-
tes muestras de éonfián^a son muy hon-
rosas para un Hombre de negocios. No 
quisiera parecer egoísta, caballeros, pero 
estoy satisfecho, por niK'stro ]>ropio iuto-
*és, de que hayáis dirigido á mí. Si 
í m b i é m i s caído entre las garras de algu-
nos íniembros Íntimos de la m'ot'esión. os 
•hubierais encontrado al cabo de mucho 
tieaípo e« la callo de ios Desollados: \ P lu-
^uiijra 'á'Dioe qne viviese mi noble amigo 
¿ard-ver- como he conducido este, negó-
M O ' : ?vo £ f o esfe póe SWÍOT propio, pes» 
pienso... no caballeros, no os molestaré 
con mí opinión sobre el particular. Se mé 
encuentra generalmente aquí, caballeros, 
mas si no estoy aquí n i al otro lado de la 
calle, ved mis sefias. Hallaréis mis precios 
muy moderados y muy razonables: no 
hay hombre que se octipe más que yo de 
sus clientes, y creo poder jactarme de 
conocer algo mi profesión. Si podéis re-
comendarme vuestros amigos, os quedare 
muy obligado, caballeros; y ellos os lo 
quedarán también cuando me conozcan., 
. i vuestra salud, caballeros. 
Habiendo expresado sii>> sentimientos 
de aquella Juanera, colocó Mr. Salomón 
Pell tres tarjetas delante de los amigos 
de iVlr. Weller, y mirande de nuevo el re-
loj, manifestó la ereenciu de que ya era 
tiempo de partir. 
Comprendiendo esta insinuación, pagó 
Mr. Weller el gasto, después de lo cual, 
el testamentario, el legatario, el hombre 
de negocios y los áfbitróS dirigieron sus 
pasos hacia la Cité. 
L a oficina de "Wilkins Flasher, esq. 
agente dé negocios, estaba en el primer 
piso, en un corredor, detrás del Banco; la 
casa de Wilkins Flasher. esq., estaba eu 
JJrision Su/irey; el caballo y el carruaje 
de'"Wilkins Flasher, esq., estaba en una 
cuadra adyacente; el g roorñ de Wilkins 
Flasher, esq., estaba en el camino de 
\ V v * i - E n J . para llevar ana citación á su 
deudor : el pasante de Wilkins Flasher, 
esq., había ido á comer, de modo que fué 
el mismo Wilkins Flasber quien gritó 
¡adelante! cuando Mr. Feil y sus compa-
ñeros llamaron á la puerta de su despa-
cho. 
—Bnei>«^ djaS, s e o 9 r - - a i í » ffejB d u -
dando obsequiosamente—. Deseamos ha-
cer una pequeña transferencia, si gus-
táis. 
—Bieu, bien, entrad--!v spondió míster 
Flasher—; sentaos un momento, soy con 
vosotros en seguida. 
—-0-raeias, señor: no leñemos prisa — 
Contestó Pell—. Tomad una silla m sier 
"Weller. 
Míster "Weller ocupó una silla, fSnm un 
taburete y los demás ocuparon lo que 
pudieron encontrar, y se pusieron á con-
templar un almanaque y otros dos ó tres 
cartones pegados en la pared, con tan 
grandes ojos y tanta reverencia, como si 
hubieran estado admirando las más gran-
des obras de los más antiguos maestros. 
•—Vamos, i queréis apostar media do-
cena de botellas de Búrdeos'.-—dijo Wil-
kins Flasher, esq., reanudando üa conver-
sación que la entrada d.í Mr. Pell y sus 
compañeros había interrumpido un mo-
mento. 
Esto se dirigía á un jover- caballero 
muy elegante, que llevaba & sombrero 
sobre la oreja derecha, y quí recostado 
indolentemente en una mesa, ws ocupaba 
eu matar moscas coa una regr*; Wilkins 
Flasher, esq., se balanceaba aobry doí' 
pies de un taburete muy elevadoj aguje-
reado diestramente ttkk *.a pñfita de su 
cortaplumas el eeni*o do una ^blea pe-
gada sobre una cájitfc de cj.rtón. 
Los dos eaballer»-s llevabai» chalecos 
muy abiertos, corbatas muy bijas, botas 
muy pequeñas, anillas nduv gn»esos, relo-
jes pequeños, cadenas muy yo»das. pan-
talones muy siméti'^ufe y pañuelos per-
—Yo no apuesto nunca media docena: 
una docena si queréis. 




E inscribió la apuesta eiü una cartulina 
eon un lapicero de oro. 
E l otro caballero la inscribió igual-
mente sobre otra cartulina, eon un lapi-
cero de oro. 
—He leído esta mañana un aviso refe-
rente á Boffer—dijo en seguida Mr. Sim-
mery—-: ¡pobre diablo! Ha sido ejecu-
tado. 
—Os apuesto diez guitieas contra cinco 
á que se corta el pescuezo, 
—Aceptado. 
—Esperad, me arrep;ento—dijo " Wil-
kins Flasher pensándolo—; acaso se ahor-
que. 
. —No importa—repuso Mr. Simmery, 
sacando el lapicero de oro—: consiento 
en ello. Pondremos se destruirá, 
•—Se suicidará. 
—Convenido, Flasher. diez guineas con-
tra cinco á que Blasher se suicidará. ¿En 
cuánto tiempo pondremos f 
• — E n quince días. 
— E s mucho—replicó Mr. Simineiy, de-
teniéndose un momento para matar mía 
mosca-*-. Pongamos una semana. 
—Partamos la diferencia : diez días. 
—Bien, diez días. 
— E n consecuencia, s< registró doble-
mente sobre las cartulinas que Bof'er 
debía suicidarse en el espacio de diez 
días, sin lo cual Wilkins Flasher, esq., 
pagaría á Frank Simme.w, esq., la suma 
de diez guineas, mas que sj boffer se 
suicidaba en este intervalo, Frank Sim-
mery, esq., llagaría cinco guineas á Wil-
kins Flasher, ,esq. 
—Siento que haya tronado—di jo-Wil-
kins Flasher, esq.— Daba unas comidas 
famosas. 
—¡Qué buen Oporto tenía! ¿eh? Ma-
ñana envío mi mayordomo á la subasta, 
para comprar algunas botellas de sus se-
senta y cuatro. 
—¡Diautre! el mío ha de ir también. 
Cinco guineas á qué el rnío sube la puja 
al vuestro. 
—Convenido. 
Se hizo otra inscripción sobre las car-
tulinas, y habiendo matado Mr. Simmery 
todas las moscas, y aceptado todas las 
apuestas, se alargó hasta la Bolsa para 
ver lo que pasaba allí. 
Wilkins Flasher, esq., condescendió en-
tonces en recibir las instrucciones de mís-
ter Salomón Pell, y habiendo llenado los 
huecos de algunos impresos, invitó á la 
reunión á seguirle al Banco. 
Durante el camino, Mr. Weller y sus 
amigos abrían grandes ojos llenos de ad-
miración por todo lo que veían, en tanto 
que Sam examinaba todas las cosas con 
una sangre fría qué no podía turbfir 
nada. 
Habiendo atravesado una galería llena 
de movimiento y de ruido, y pasado cerca 
de dos porteros que parecían haberse ata-
viado para rívalizar.con la bomba de in-
cendios, pintada de fojo y relegada á un 
rincón, llegaron nuestros personajes á la 
oficina donde debía ser despachado su 
negocio y donde Pell y Flasher los deja-
ron solos algunos momentos, para subir aí 
despacho de los '..•slamertos. 
—¿ Qué sitio es ese ?—preguntó el homi ] 
.bre -de tez marmórea al oído de Mr. Wt$" j 
11er mayor. 
—-La otieina de consolidados—j-eontestí 
el albacea testamentario. 
—¿Y quiénes son esos caballeros qtti 
están de pie detrás de los mostradores ?-
preguntó el cochero romo. 
—^Consolidados reducidos, supongo —4» | 
contestó Weller—. ¿No son consolidados! 
reducidos, Samuelito ? 
—¡Cómo! ¿suponéis que los consolida^ 
dos son seres vivientesV—^dijo Sam ce 
cierto desdén. 
—Yo creía eso—replieó Mr. Weller-
¿pues qué son1' 
—Empleados—respondió Sam. 
—¿ Y por qué comen todos jamón 
bizcochos 1 
—Porque ese es su deber, supongo, 
una parte del sistema comer eso todo 
día. 
Míster Weller y sus amigos no tuvi8% 
ron tiempo para reflexionar sobre aquell¿ 
particularidad del sistema financiero cUí' 
Inglaterra, porque en esU) llegaron. PeW-
y. Flisher, que les condujeron hacia i V 
parte del mostrador sobre- la cual se han 
liaba inscrita una gran W sobre un car*, 
telón negro. éjim 
' '—¿Q"é es eso?—preguntó Mr. Wélléfl 
á Mr. Pell, llamándole la atención sobre 
el mencionado cartelón. 
— L a primera '1 etra del nombre. de la' % 
difunta—contestó el hombre-de-nogocios. A 
—Esto no pude seguir así—dijo míst-'f 
WeUer, volvfjndose Iniciados árbitros—: 
aquí Hay abfo que no inareha- bieu; no 
puede, no puede esto seguir así. 
-
l a 
